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ORGANO O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
Los ejemplares de la presen-
te edición destinados á la ven-
ta solo cuestan 
5 C E N T A V O S , 6 I L L E T 
Jépalo el pútlico, al que al-
gunos vendedores han exigido 
indebidamente 10 cts. por nú-
mero. 




D i a r i o d s l a M a r i n a , 
A h DIARIO DE 1.A MARISA. 
HABANA 
TELSSHAMAS BE AI-I0CES. 
N A C I O N A L E S 
Madrid, G de Julio, 
S Í L V E L A -
Gen objeto de celebrar un meeting y 
prenunciar un discurso de propaganda 
saldrá dentro de breves dias para Sur-
ges, el señor Silvela. 
L A E M B A J A D A J A P O X E S A 
Un telegrama de San Sebastián dice 
qua S, M. la Heina Regente ha recibido 
áJa Embajada Japonesa. 
C O N S E J O D E MINTSTROS 
Mañana se celebrará Consejo de mi-
nistre 5 • 
M O N T E R O S R I O S 
E l señor Montero Eios ha salido para 
su finca de Lourizan en Pontevedra, 
C A M B I O S , 
Las libras esterlinas no se cotizaron 
en la Bolsa. 
TELEGUAHAS L E HOY 
NACIONALES 
Madrid, ju l io 7. 
LA R E G A U D A O r O N . 
La recaudación del mes de junio de es-
te año, por todas las rentas, contribucio-
nes é impuestos, ofrece un aumonto muy 
ccnsiderable comparado con la de Igu»* 
mes del año 1896. 
C O N S E J O A P L A Z A D O , 
Se ha aplazado para dentro de algunos 
dias el Ccnsejo de Ministres que estaba 
anunciada para hoy. 
MORET. 
En los últimos dias de este mes saldrá 
para Zaragoza el señor Moret y Prender-
gast, con el objeto de tomar parte en un 
meeting que celebrarán los fusionistas 
en la capital de Aragón. 
L A E M B A J A D A J A P O N E S A . 
En San Sebastián se están celebrando 
festejos en obsequio de la embajada ex-
traordinaria del imperio del Japon, 
Esta noche se celebrará en honor de 
la misma un banquete en aquella ciu-
dad. 
L E T A M E N D I 
Ha íailecide el célebre doctor den José 
de Letamendi. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, jul io Q. 
UNA V I S I T A A L C Z A R 
Las Cámaras francesas han votado una 
cantidad para sufragar los gastos de viaje 
del Presidente Faure durante la prósima 
visita que hará al Czar de Rusia. 
L A S R E C I E N T E S T O R M E N T A S 
Muchas casas de vivienda y ctros edi-
ficios de las fincas del sur de Francia han 
Bido destruidos por las recientes tormen-
tas, Apenas hay una aldea tampoco que 
no haya sufrido desperfectos de más ó 
menos consideración, calculándose las 
pérdidas en más de doscientos millones 
de francos, y las muertes en unas tres-
cientas personas. 
A C T I T U D D E T U R Q U I A 
E) gabinete de Turquía ha rechazado 
las proposiciones que fueron presentadas 
por las potencias al Gobierno del Sultán 
• relativas al arreglo ds la frontera greco-
turra. 
O P I N I O N D E S A L I S B U R T 
El Marqués de Salisbury ha manifes-
tado en la Cámara de los Lores que la 
demora que opone Turquía al definitivo 
arreglo de la cuestión turco-helénica nc 
está exenta de peligros, aunque éstos no 
Bean inmediatos. Opina, sinembargo e 
Primer Ministro inglés, que la solución 
del problema no se halla hoy más ade-
lantada por cierto de lo que estuve ante 
C E N T R I F U G A D O S 
Se ha vendido hoy un buen lote de diez 
mil sacos de azúcar centrifugado perte-
neciente á las existencias en almacenes 
de Boston, al precio de 3 Sll6 centavos. 
(De nueitra edicióa do la niaúana.» 
V O TI CI AS C O M E RCULES. 
\uev<t Yorfc, Jul io 6 
d las 5 i de la tarde, 
OrizM españolas, á $15.50. 
Ceuteufts, íi $4,77. 
Descuento papel eoüierciai, (iO il/y.j á 4 por 
ciento. 
Cambios sobre Lendres. (íOd/y., baaqueros, 
Idem .sobre París, 60 d/r., bauefacro*, á 5 
francos H i . 
Idem sobre Ilambur^o, 00 d;r., biunueros, 
á $90*. 
Bonos registrados de los Estados üuidos, 4 
por ciento, íi 117^, ex-enptín. 
Centrífuga1:, u. 10, pol. 91», cesto j-ílele, 
Ce n trí fu ¡ras en plaza.á 31. 
Kecrular ú bnen refluí», en plaza, it 3. 
Azúcar de uiicl. en pla2a, á 21, 
E\ mercado, ftme. 
Vcuiiidüs 600 bocojes de azúcar j 10,000 
saoos ceMtrífnjras en Bosiou a ÍJ'.MIO.̂  
tfieles tic C'»!» ,̂ cu bacoyes, uouiiua!. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a $10.25 
Harina pateut Miunesota, á $4,Sj». 
Londres, Ju l io 6. 
Azúcar de remoladla, A Sjii i . 
Azúcar ceutrífujfa, pol. Otí, á 10, 
Consolidados, ¡i 112J, cx-iateres. 
Descneuto, i>auco Inglaterra, 2 por 100, 
Cuatro por 100 español, á 61$, ex-interés» 
Par'&i Ju l io 6, 
Renta 3 por 100, á 104 francos 10 cts. ex-
interés. 
Hoy, á las tres de la tarde, se 
reimiráu en el lugar de costumbre 
la junta directiva del partido de 
uuióu constitucioDal y los presi-
dentes de los comités de barrio del 
mismo partido. 
El objeto de la reunión 6 asam-
blea—pue* parece que este último 
carácter quiere dársele para que sus 
acuerdos revistan mayor solemni-
dad—es, según vioticias que consi-
deramos fidedignas 
19 Adoptar, como programa del 
partido, basta ahora asimilista, las 
reformas autonómicas del señor Cá-
novas del Castillo, í'elicitíMidoá éste 
por haberlas ideado, y otieciendo al 
Gobierno apoyo incondicional para 
implantarlas. 
29 Telegrafiar al Gobierno di-
ciéudole que la pacificación adelan-
ta rápidamente y que el partido de 
unión constitucional confia en una 
paz completa y próxima, merced á 
las dotes de mando y al sistema de-
guerra del general Weyler. 
Y 39 Dar al señor Marqués de 
Apezteguía el encargo de llevar al 
señor Presidente del Consejo de 
Ministros los precedentes acuerdos. 
Lo primero nos parece natural y 
además de natural necesario, por-
que si el partido asimilista, consti-
tucional ó como haya de llamarse 
en lo sucesivo, pretende seguir fi-
gurando como partidoguberuamen-
tal, lo primero que debe hacer, y 
así parece que al fin lo ha compren-
dido, es desautorizar solemnemen-
te á los periódicos constitucionales 
que, so protesto de combatir á los 
que sosteníamos que á la acción 
militar debía unirse la acción polí-
tica, hacían ruda oposición al señor 
Cánovas del Castillo que de hecho 
proclamaba la misma doctrina. \ 
claro está que si la prensa intransi-
gente merece esa desautorización, 
más, mucho más dignos de ella se 
han hecho los diputados que, como 
el señor González López, han llega-
do, en su falta de respeto al señor 
Cánovas, á mofarse de las reíormas 
por dicho eminente estadista idea-
das, diciendo, bajo su firma, en las 
columnas de L a Unión Constitucio-
nal: "implántense las reformas de 
una vez, á ver si salimos de eso." 
Lo segundo, Jo que se reüare al 
General, no Jo consideramos tan 
necesario, porque sabido es que el 
señor General YVeyler tiene toda la 
confianza del gobierno. 
Sin embargo, si la junta direc-
tiva y los comités de barrio se pro-
ponen con ello imponer la merecida 
reprensión al señor González Ló-
pez, por los ataques más ó menos 
directos que aun no hace mucho 
dirigió, desíle las columnas del Jle-
raldo de M a d r i d , al General en Jefe 
de nuestro ejército, ataques que 
obligaron á E l Nacional á imponer 
al diputado por la Habana duro co-
rrectivo, tampoco negaremos Ja 
oportunidad y la conveniencia de 
dií-.ho acuerdo-
Pero lo más grave, lo más inten 
clonado, lo -verdaderamente ma-
quiavélico es el acuerdo final, que 
seguramente habrá de presentarse 
á Ja reunión ó asamblea como una 
muestra de consideración al jefe 
ausente, cuando en realidad de 
modo hábil y artero de hacerle sal-
tar d e j a presidencia; porque sabi-
do es que el señor Marqués de A-
pezteguía—á más de estar afiliado 
al partido que acaudilla el señor Sa-
gasta, por cuya razón es de presu-
mir que más conforme estará con 
las reformas de los fusionistas que 
con las del señor Cánovas—ha ex-
puesto, desde que se halla en la 
Corte, en las esferas del gobierno 
y en los círculos políticos, opinio-
nes y juicios respecto al general 
Weyíer y á su sistema de hacer la 
guerra, que están en perfecta con-
tradicción con el acuerdo que se 
se habrá de tomar esta tarde, quizá 
con el exclusivo objeto de obligar 
al señor Apezteguía á aceptarlo en 
todas sus partes ó á renunciar la 
jefatura del partido. 
L á B U E N A D O C T R I N A . 
Dedica E l P a í s su art ículo de 
hoy á la circular que la Secretaría 
de la junta directiva del partido de 
unión constitucional dirige á los 
presidentes de comités , haciendo 
con este motivo exactos y discretí-
simos comentarios 
D e s p u é s de examinar el mencio-
nado documento, en el que se re-
comienda la reorganización de los 
comités "bajo la amplia base del 
olvido de pasadas desavenencias, 
y con el objeto de atraer y sumar 
elementos atines, siempre Valiosos 
si se reclutan entre los que, cual-
quiera que sea el lugar de su naci-
miento, rinden cu i tó sincero á Ja 
gloriosa patria española," dice el 
estimado colega autonomista: 
Estábamos persuadidos de que todo 
el partido de anión constitucional es-
taba unido y compacto como una roca 
de granito. Por lo visto, hubo desave-
nencias intestinas y la desorganiza-
ción consiguiente; y nos parece natu-
ral que aLora se aproveche la ocasión 
de ecbar aquellas en olvido y reorga-
nizar los Comités, 
Lo que no nos parece claro es el lla-
mamiento á ios elementos ajines, por-
que eniendiamos que los conservado-
res de Cuba no han tenido nunca aü-
nidad sino con ellos mismos. Y por 
ociosa, parecenos también fuera de la-
gar Ja red ata de personas que amen 
sinceramente á España. ¿Cabe en lo 
posible qne fueran solicitados, ni ad-
mitidos en las hlas, los enemigos de la 
nacionalidad española? 
L a circular termina recordando que 
la política del partido no es de exclu-
sivismos ni de odios, sino de atracción 
y de concordia, dentro siempre de lo 
más sustancial del programa: la inte-
gridad del territorio nacional. 
Esto es sustancial en cada uno de 
los partidos locales que hay en Cuba: 
ninguno ataca á la nacionalidad; to-
dos se componen de españoles. Y cuan-
do se habla de concordia y de sinceri-
dad y de acción común para la im-
pJantación de las reformas, todos de-
bemos concurrir á título de iguales, y 
no á fuer de mejores los unos que io's 
otros. 
Comprendemos que el partido de 
Unión Constitucional aspire á reorga-
nizar sus liuestes, las cuales han debi 
do sentirse confusas y quebrantadas al 
presenciar el íraeaso de la asimilación 
racional y posible; comprendemos que, 
en la necesidad de acatar y aceptar la 
nueva legalidad, procure evolucionar 
hábilmente para colocarse en situación 
de tomar posiciones ventajosa* en el 
campo donde nunca pudo maniobrar, 
porque permaneció en el de la asimila 
ción; cerrado ya para siempre; com-
prendemos, por último, que redacte un 
nuevo programa acomodado á la» cir-
cunstancias, en que se aspire á eaoo-
rrar futuros y posibles desenvolvi-
mientos del régimen de gobierno y ad 
miuistración de la Isla acordado por 
el poder legislativo de la nación y san-
cionado por la Corona, oponiéndose á 
más radicales avances que pretendan, 
lega! y pacificamente, los partidarios 
del gobierno del país por el país, ó de 
la libertad de la colonia, sin más limi-
tación que la que sea indispensable pa-
ra no lesionar los índiácatibles derecho» 
de la soberanía nacional. 
Cuanto en este sentido hicieran los 
llamados conservadores de Cuba, ha 
briamos de considerarlo como cosa na-
tural y corriente, supuesto que no es 
lícito atribuirlas el reprobado propósi-
to de aceptar aparentemente las refor-
mas con reserva de ir contra ellas para 
restaurar ol régimen derrocado, tan 
luego como se presentase alguna oca-
sión favorable á este intento; propósi-
to que no puede caber en mente sana, 
porque sean cuales fueren los gobier 
nos que hayan de sucederse en la direc-
ción de los negocios públicos de la Na-
ción, á ninguno de ellos podrá ocultár-
sele la responsabilidad que provocaría 
un retroceso en el orden político, ad-
ministrativo y económico de las colo-
nias. En Jos planos inclinados el mo-
vimiento no se puede detener sin pe-
ligro. 
L a lucha quo se avecina y para la 
cual se prepara el partido ünión Cons-
titucional es legal, pacífica y entre es-
pañoles, que han de entrar en combate 
tremolando todos la gloriosa bandera 
que ondea en nuestros castillos y for-
talezas, y cada uno de ios partidos po-
líticos la enseña en que están inscritos 
los ideales de sus respectivos progra-
mas, Ni la nacionalidad ni la integri-
dad del territorio están en tela de jui-
cio: unidos estamos todos para defen-
derlas contra los enemigos que las 
ataquen. 
Es ta es la buena doctrina; y si los 
directores del partido de unión cons-
titucional quieren ser sinceros, de-
berán empezar por reconocerlo así, 
ya que se disponen á renunciar ge-
nerosamente á la racional y posible 
as imi lac ión ,dejándose de pía tónicos 
acatamientos y dec larándose más 
reformistasqñeel m i smís imo Maura . 
, que se 
curándo-
M a ñ a n a sale para Sanct i -Sp ír i tus 
con objeto de encargarse nueva^ 
mente del mando de su media bri-
gada, formada por los batallones 
del Rey y Mallorca, el distinguido 
coronel D. Arturo Als ina 
encontraba en la Habana 
se de la grave herida de bala quo 
recibió en an pie. 
Deseamos que la suerte contintie 
favereciendo al bizarro coronel y 
que pronto le veamos lucir la faga 
de general para la que tantos méri-
tos tiene adquiridos. 
S Ü S C R I P C i o T p O P ü L á R . 
C O M I T E P A T R I O T I C O 
DE LA FABRICA DE TABACOS 
F L O R D 3 P. A . E S T A N I L L O 
Sr. Director del Ü I \ B I O DE LA MARINA,. 
May sefior mío: Adjuntóle remito nota 
de la cantidad recolectada en junto entro 
los dependientes y operarioa de esta fábri-
ca, con destino A nuestra Marina de Gnerrai 
ORO PLATA 
Anterior $ 177 16 
Mes de junio 16 92 
? 3 00 
Total $ 194 08 
" I con esta fecha se depositó 
$ 3 00 
en el Ban* 
co 35-44 cantidades de mayo y Junloj res" 
guarno número 44.330. 
Repitiéndome de usted atento s. í. 5» 
m. b.—El Tesorero, Justo Alvares. 
Habana, 3 de Julio de 1897. 
S0C1EDADESYEMPSESAS 
Por mutuo acuerdo se ha disuelto la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la ra-* 
«ón de Caglgal y Banuel, quedando en po-
posesión de todos sus créditos el socio áotx 
Leonardo Buñuel, quien continuará los ne-
gocios do la extinguida sociedad. 
Vamos á terminar, porque para 
información política basta y sobra 
con lo que dejamos escrito; pero an-
tes, ha de permitírsenos consignar 
esta amarga reflexión; estamos so-
bre un volcán; cuauto nos rodea es 
ruina y desolación, sangre y ceni-
zas. . . . ¡y sin embargo, aún se en-
tretienen en esas pequeneces y en 
esas intrigas los que dirigen y ex-
plotan á los elementos sanos de la 
unión constitucional! ¿Qué horri-
ble pecado liabrán cometido este 
desventurado país y nuestra patria 
querida para que aún no esté satis-
fecha la justicia divina y sigan per-
turbándolo y empequeñeciéndolo 
todo ciertos personajes funestos? 
•.-rv<rrrit 
t a la pa^afU redifleacida deJ censo me quitara» el roto: ¿y f(uese Ogara Vd. que hice? . . 
vorqae á polftféo y á sonto ine s-auará cualquiera) pero á reuder ¿anuo, nadieí 
pues alegrarme mucho. 
Por medida 
f 18 
Son por medida. 
s i j j H i i o r c s , c o n 
E L N U E V O Y Y A P O P U L A R E S T A B L E C I M I E N T O D E T E J I D O S 
v se-Qne á pesar de sus pocos meses de existencia, ya l e v a n t ó grandes R O N C B & S á sus cofrade 
g u í n i levantando para honra de sos directores y en provecho de sus constantes favorecedores, 
L a Zarzuela yemlv corsés de superior Cutí en diversos colores, a peso á p e s o . 
L a Zarzuela vende chales de blonda blancos y crema á l O rs. Paru esta casa 
no hay crisis. Sifón de seda á 6 rsM á 6rs. Olanes de hilo fino á 
real. Olanes superfinos de 1G hilos á 15 centavos. 
L a Z a r z u e l a para combatir el calor sin menoscabo en los intereses d e s u s pa-
rroquianos, vende finísimas muselinas blancas a 1 0 c t s . , á 10 
cts. Los olanes más finos que se fabrican á 20 cts. 
M T Í I I A Q ^ u eŝ e k^ícUló nos es imposible enumerar la diversidad de 
foSEÜná ) clases y combinaciones que tiene ésta eá&á, 
Medias blancas finísimas para señoras, á DOS pesos docena. L a yer-
vi l la cruda más fina á 2 r s . vara. Y por este estilo todo, t o d o ; pero t o d o e n 
el grau establecimiento de tejidos y novedades. 
LÁ ZARZUELA, calle de Neptuiio esq. á Campanario, HABANA» 
res, por me! 
de alpaca seda á 
le alpaca, puebla superior á 
Oiga Vd. 
Fiases de alpaca, cortados 
bien hechos a $ 18. 
E S T O S P R E C I O S S O N M E D I D A . 
Foses de casimir muselina á $ lo 
Flnses de casimir superior á $ 15 
P A R A E S T A R E N C A S A 
Fiases de gcaero Sangay á $ 3 
S O L O I P E S - A - I N " S E I S O I S T Z - A - S . 
Fiases Sangay cortados ! su eapricho a | 3 
L A A N T I G U A C A S A DE J. V A L L 
B s l a m e j o r s u r t i d a e n r o p a h e c h a p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
Sacos alpaca muy Imenos .1 $ 2 
Flnses do holanda superior á $ 4 
Chalecos blancos á - $ ̂  
S u r t i d o g e n e r a l d e r o p a h e c h a p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
S A C O S E X J C A L I P T X J S A 8 0 C E N T A V O S 
Antigua casa de J . Vallés 
Más barato que yo, 
C 885 
* Jl 
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E N T R E P A G I N A S 
A M B L A R D 
l í e adveiiido quai las conferencias 
«le este ini fol ian le hombre público 
con RlaKíue.. Campos, Blanco, yes-
pt'cialmente la qne tu^o con Sa-
¿antfc, lido llamado mucüo la ateu-
cióo, no solo d<é les polít icos, smo 
de gentes que se preocupan de los 
Intereses del p<iís. También he o ído 
comentar tales confeiencias, sobro 
roUO la tenida coa íSagasta, á perso-
nas no ahiladas á mu^úu partido, 
péro M'ie se lijan en la marcha de 
la poluica. 
V os naturn! cine la noticia de la 
presencia de Amblard cu Madnd y 
«us entrevistas (iroduzcau aquí, on 
la tlaOana, el electo que bau pro-
ducido entro sus admirad oros y 
amibos polít icos, como ontre sua 
advcTsarios. Amblard os un espíri-
tu [lolítaco verdaderamente supe-
rior. ¡Sn opinión lia tenido que ser 
esendiada con el viro io ícrés y pro-
fundo respeto con «pie el talento 
ftsoncha al talvato. ¿agrisfa escu-
cha n do á Amblard y Amblanl os-
«'nchando a Sa^asta, no <;s un ci) 
rnúi» espectáculo , ni lo hublaxio y 
«sci ichado por el uno al otro, será 
c<»sa que no tenpi gran import<iu-
í-ia. Los periódicos extrauieros y 
nacionales muy auteotos á lo<Íos ki<s 
aí tos madri leños relacionados con 
1» pol í t ica colonial habrán contado 
ya, seguramente, lo que ¡Sagasta di-
jo á Amblard y lo que Amblard di-
j o á Sagaotá. Yo lo se ta rabión, por 
qno una casualidad une proporcionó 
el saberlo. No estoy autorizado pa-
ra referirlo textualmente; pero des-
de luego puedo aíirmar, que lo ha-
blado por S a g a s t » fué muy del 
agrado del Sr. Amblard. l í e escri-
to SICNOU Amblard, olvidando que 
en el lengfiiaje polít ico puede ser 
Fuprimido E L SKXOK, siu que ello 
determine falta de respecto, ni de 
educación, por la misma razón que 
no 1)« IO Í̂ÍIKJO cxpUcarme a ú n 
qne escribiendo *» Ijab'audo en ver-
so puede tratarse do tu á todo el 
nnindo. 
^'('ndrár^ los vapores correos na-
rionales ó franceses, todos ellos ve-
loros, y sabremos por los diarios 
madi i leños así miTiisleriales como 
de oposic ión, lo que Saga^ta le dijo 
á Amblard y lo qne Amblard le di-
jo á Sagasta. Kepito: sabrá 
l o é cosa de gran importancia eu 
toda su extens ión. 
Tiene Sagasta que haber o ído con 
gran cuidado y nmelio provecho 
para la libettad moral y progreso 
coloniales á su correligionario anti-
guo don Arturo Amblard. Conoce-
dor profundo del modo de ser del 
país cubano, de sus virtudes y (ie 
sus defectos, de sus desgracias y de 
los or ígenes y causas do óstas, tiene 
extraordinario interés y ^ran auto-
ridad cnanto haya dicho Amblard 
á Martliiez Campos, á Blanco y á 
Sagasta de todo cuanto se ve y no 
se ve, aquí, en Cuba, dentro del or-
den pol í i ico y de otros órdenes. 
Dotado Amblard do talento segu-
ro, vigoroso y conciso, habrá dicho 
pronto y bien todo cuanto su deber 
de hombre público, amante del bien 
de Cuba, haya creído conveniente, 
necesario ó indispensable decirle al 
jefe del partido liberal que para 
bien de todos ha de gobernar la 
unción. 
.Kpoca de grande ardimiento po-
lít ico, comparada con la presente, 
fué aquella en la que todo exceso 
y toda violencia puesta eu acción 
contra el partido autononiista era 
la gala del elemento conservador 
que organizaba los copos electorales 
y la más sañuda guerra encamina-
da al d e g ü e l l o de toda aspiración 
autonómica . . . s í , era aquella épo-
ca colmada de vilezas políticas, du-
rante la cual, dirigiendo yo un dia-
rio republicano y adicto á Sagasta 
en todo aquello que significara ex-
pans ión colonial, tuve que adver-
tir lo torpe y antipatriótico que ten-
dría que resultar la loca ó codiciosa 
obstinación, de ejercer violencias 
contra los autonomistas: de arro-
jarlos de la legalidad, rarec íauie 
que aquello c í a sembrar semilla? 
do rebel ión cu un terreno legal. A l -
gunos miembros, del partido de 
Unión Constitucional, muy conta-
dos, condeuaron los excesos, los 
copan, las violencias de que eran 
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VERSIÓN CASTELLANA 
G E O K G I N A D E F L O R E S 
(CONTINUA ). 
Desalentado, marjuiiialmente, cm-
lirí'ndio el caunuo do su caua. Al lio-
irar le dijeron qne 1» señora marques» 
habí» salido hacía dos horas coa la es-
posa de! rainistro de Marina, que ha-
bía comido cou ella-
JRecordó eutoucoa qno Nadó le ro-
nrescutaba aquella noebe en una co 
media de salen un pasatiempo BUT 
de moda en aquel invierno en Stokol-
ico. Peusó ir reunirse con ella; pero 
Je faltaron 1*1 tauvat* Desde que ba-
bía visto y bablado á la comieda, tenía 
!M»ce8Ídat.í de estar lOlOE ocultarse á 
toda» las miradas cariosas é índife-
reuttís. 
.Así, r"P8'PRFL^R"'̂  Q"6̂ ARI,C" CN 0/3 
ga y a* encerró eu su gabinete di-
riendo lü criado que no estaba para 
nadie. . 
roco á poco lo volvió ó 1» wenfe €1 
recuerdo dfl su primer emor, con tecles 
6UÍ d e t a l l e ^ Ú tüXW rerdadero 
víctimas los autonomistas. Entro 
los que condenaron la muy antipa-
triótica conducta do combatir bru-
talmente basta desesperarlo al par-
tido que luchaba por la autonomía, 
yo no lo be olvidado, y debo boy 
recordarlo, destacábase la tigura de 
Am blard. 
Oreo que los peninsulares 6 insu-
lares anhelantes del bien de Cuba, 
los que nunca han fingido amar la 
libertad sirviendo realmente á los 
reaccionarios, recordarán que Am-
blard co ha 'manchado, no, su 
ininterrumpida historia de libera-
lismo aun dentro del partido de 
unión constitucional. Desdo las 
columnas liberales de La Corres-
pojulfucin de Cnha elogió más de 
una vez en aquella ópoca el patrio-
tismo y la clarividencia y la leal-
tad políticas del que actualmente 
ha conferenciado con Sagasta, del 
que ha mostrado siempre grande 
amor á Cuba, del Sr. Amblard, que 
hoy, como ayer, se inclina del lado 
de la liberUd. 
Tiene Cuba fijos los ojos y el co-
razón en todos ios políticos; ensan-
grentada, pero tranquila, presencia 
todos los actos de cuantos la sirven 
y de los qno, aparentando qne la 
sirven, la traicionan, combacieudo 
la expansión colonial. 
¿Quión üa de impedir que ma-
ñaña, mando ceso la guerra, se es-
criba toda, toda la verdad? 
V1 i A K 01 S C O n tS UM IDA. 
PEITSAMIENTOS. 
líesifrnación, numen santo, 
alivio do lautas panas, 
¡cuautos chuieaea evitas! 
¡cuantas virtudes engendras! 
L a moral sienta á su mesa 
á los lícitos placeres, 
pero nonoa á los que indignos 
pucaan manchar sus mautelea. 
"Saber callar, es gran cosa,H 
de Marcial es el concíe.ptn. 
A sus discípulos SócnUen 
pide saber y silencio. 
A. LASSO PE LA VEGA, 
UJICST f a m i l i a . 
L E C H E E S T E R I L I Z A D A 
— Y a tiene usted aquí, encima de 
la mesa, todo lo que me e n c a r g ó 
para esterizarle la leche de vaca á 
mi chiquit ín, 
— E s t á bien; pero antes he de ex-
plicarle lo que nos proponemos ha-
cer: esterilizar quiere decir matar 
los gérmenes , l ermeníos ó micro-
bios que tiene la lecüe. 
—¿Será preciso echarlo a lgún ve-
neno? 
—No lo crea, el calor íi que la 
vamos á someter los matará todos, 
ó los más peligrosos. Esos gérme-
nes son los que alteran la leche; y 
proceden, unos del aire, otros de la 
uuiuo del ordenador, otros de la 
misma ubre de la vaca y no pocos 
de la vasija en que se recibe el lí-
quido. 
- Y o me juego con cualquiera á 
tener buena vista, y á pesar do eso 
no he podido nunca ver esos micro-
bios. 
— Y a le he dicho á usted que pa-
ra verlos, se necesita un buen mi-
croscopio^ ya se los enseñaré. Caen 
esos microbios dentro de la lecho y 
la alteran vo lv iéndo la acida, (pie es 
lo que el vulgo llama tortársé la le-
che. Por medio de la esteri l izacióu 
se da muerte á los gémenes ; y es 
bueno que usted sepa que el algo-
dón es un filtro por donde no pue-
den pasar diebos microbios del aire; 
de manera que tapando los hornos 
con el a lgodón, no pueden penetrar 
en la leche los gérmenes . Vamos á 
empezar: los poínos és tos han de 
estar bien lavados. 
—Como que yo misma los lavó 
coa agua y jabón. 
Lo mejor es lavarlos cou agua 
bien caliente. 
—¿Mejor que el jabón? 
—Mejor; porque el agua caliente 
mata los microbios que puedan te-
ner dentro. Ahora estos pomos los 
lleno de leche; pero antes endulzo 
la leche con este azúcar: e s t á agra-
dable. 
—¿Y por qué no los llena usted 
sino hasta el hombro? 
—Porque la leche al calentarse 
dentro del pomo, se dilata. 
—¿Qué quiere decir eso de se d i -
lata? 
—¿Quiere decir que la leche, co-
mo todos los cuerpos, se hace más 
grande, aumenta de volumen: y al 
dilatarse, puede mojar el tapón que 
le vamos á poner. Jíl algodón se 
coje asi, en pedazos, y con él se for-
ma un tapón que entra forzado; 
ahora la parte ésta que queda por 
lucrase pone como una mota, 
— Y a entiendo: usted lo que quie-
re es que el aire al entrar en el po-
mo, se liltro á través del algodón. 
— Exacmente. Y a ve usted: ya 
están los seis pomitos llenos de le-
che hasta el hombro y bien tapados 
cou su algodón en forma de mota 
por fuera. ¿Dónde están los seis 
pedacitos de mosaico? 
--Hice traer seis pedacitos do 
mármol, finos. 
—Lo mismo da. Coloque usted 
esos pedacitos dentro del jarro. 
— Ya están. 
—Ahora, encima de cada trocito 
do mármol, ponga un pomito. 
- A s i ? 
—Exacto. Echele agua al jarro, 
con cuidado para qne no so moicn 
los algodones; el agua á la misma 
altura que tiene la leche eu los po-
mos. 
—¿Está bien, Doctor? 
—Encienda V. el reververo, colo-
que el jarro encima y á esperar que 
hierva el agua del jarro. 
—Lo que deseo es ver quó medi-
cina le va V. á echar á la leche; 
porque si no íe hacemos otra cosa, 
me temo que se corte. Lo que va 
á resultar os que la leche va á sa-
carle los tapones á- los pomos en 
cuanto se suba. 
—Mire V, , Lucía, el agua ésta 
hervirá á los cien grados, y la le 
che no habrá alcanzado sino sesen 
ta ó setenta grados. 
— Y a parece que va á hervir. ¿No 
le parece que seria mejor tapar los 
pomos después? 
CAEAMAN-CHIMAY, 
C A L Z A D O D E G R A N N O V E D A D P A R A S E Ñ O R A S 
L A G R A N P E L E T E R I A 
O B I S P O E S Q U I N A A C U B A , 
Ofrece á las elegantes s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s el nuevo modelo de 
c a l z a d o n o c o n o c i d o e n e s t a c i u d a d y q u e h a c e r a y a e n E u r o p a : 
C A H A M A N - C H I M A Y ' , 
E s cJ c a l z a d o m á s l i n d o y m á s p r í m o r o v s o , el m á s pcrfecl» y d u r a d m , <Je cuya B o v l s i m a f o r m a se h a n 
r e c i b i d o l a s s i g u i e n t e s c lases: 
POLONESAS piel Eusia legítima, color de gran gusto tacón regular "Caramán-Chimay" 
IMPERIALES ídem idem idem ídem. 
ZAPATOS piel Eusía de color idem idem idem tacón Luis 3£V 
Idem idem idem idem 
Idem glacé con punteríta de charol idem 
Idem idem ídem idem ídem 
E L C A L Z A D O " C A R A M A N - C H I M A Y " 
es modelo exclusivo de L A G R A N A D A , única peletería que tiene el calzado 
G A R A M A N - C H I M A Y. 
P a r a c a b a l l e r o s , flamantes m o d e l o s c o n s t r u i d o s c o n h o r m a s d e l 
p a í s d e n u e s t r a p r o p i a f á b r i c a . 
LA GRANABA lia prometido al público ser la peletería 
liovedaíles y lo eiiisipk 
idem tacón bajo 7 regular, 
idem idem Luis XV, 
idem idem suela recular. 
—No, L i j a mía; porque estarían 
muy calientes y si se eufrían algo 
o caen microbios del aire. 
— A h ! Vamos. Y a hierve. ¿La 
quito? 
— D é j e l a hervir cuatro ó cinco 
minutos. 
— A h o r a quó se hace? 
— L a separa V , Tome el jarro 
IOT el asa. Déje la diez minutos 
ahí, separada del fuego, y cuando 
íjayan pasado los diez minutos se 
vuelve á poner á hervir. 
—¿Cuántas veces, Doctor? 
—'^res veces. 
—Pues con ésta van tres veces. 
— Y a e s tá esterilizada la leche. 
— ¿ D e veras? Pero no se cor-
tará? 
—Mientras V. no lo quite el al-
godón que hace de tapa, no se Cor-
tará. 
—¿Y se la doy fría al niño? 
— A h o r a coloca V . esos seis po-
mitos sobre aquel aparador, y cuan-
do le vaya V. á d a r alimento al ni-
ño, entibia V . un poco de ajnia, y 
coloca dentro el pomito, al bauo-
maría. 
— | Y para entibiarla le quito el 
tapón? 
—De ninguna maner¿i. K l tapón 
se le quita en el momento do po-
nerle la tetina de goma, 
— Y para la tarde, Doctor? 
— Esa leche le sirve» para 24 horas. 
Eso ai: necesita cuiüar muy bien la 
goma. 
— Yo la lavo con agua fresca. 
—No basta. Y a es un poco tar-
de; m a ñ a n a hablaremos de esa di-
chosa goma. 
—No se le olvide; y raíl gracias 
por habcrine e n s e ñ a d o á esterilizar 
la leche de vaca para mi rubiro. 
M. DELFÍN. 
O B I S P O E S Q U I N A C U B A , T E L E F O N O 76, H A B A N A , 
E R C A D A L R O C H A Y C P . 
Ota ÍMS 
habí A sentido su ooraa^u durante su 
vida entera: comparólo enn el según-
do, y no fué con ven tayas para el ulti-
mo, no. ISade^e no lo amaba ni lo ha-
bía amado mmea, y en cambio Cris-
lina había sentido i>or 61 el amor ma* 
graude y desinteresado que se puede 
desear. 
Casándose con ella, ¡qué feliz ha 
hiera sido! y en CAmbio . unido para 
siempre & una mujer coqueta, no ha-
bía gauado al entregar RU libertad ni 
s i q u i e r a nn bogar; caraba solo; com-
pletamente solo. 
Siendo lo más triste que su solodarJ 
moral era aún más espantosa que 
soledad material . . . . 
Y no tenía remedio, porque erí> él 
mismo. Jorgre de Simiane. el que ha-
bía formado el lazo que lo unía para 
toda la rula á Nade.¿re Bot^teft, 
¡Ironía* de U suene! 
X X I X 
Í T V J B A N Q U I L I D A D 
LMHOF bcr.Lo, guiadud poi u 
íoctedad! 
TranectirrieroD iros meses bien 
trislres para Jortre, durante los cua 
les expío cruelyaento sus faltas y pey-
cades. 
Durante este tiempo había aiempre 
deseado ir á casa de la condesaj pero 
respetaba demasiado u Ciistma para 
desobedecerla; mas para mitigrar sus 
penas y la cruel separación impuesta 
por e) honor, pasaba todos los días 
por la calle de la Keina: al menos así 
le era posible ver desde l'nera la casa 
en <jue tan feliz había sido y contera-
piar los muros que ocultaban eu te-
soro. 
Una rnauana la encontró completa-
mente cerrada: interrogó íi na vecino, 
el cual le dijo qne Mine. Kuddeu La-
bia salido de Stokulmo la noche ante-
nor con toda la servidumbre. 
"Esu» fue muy cruel para ól qne tan-
to amaba; pero la snerre no se preocu-
pa p:*r tan peco. 
Además, ¿podía quejarse' ^qm^n lo 
había obligado ó casarse con la rusaT 
¿quien lo habí-* separado de Cristina 
hiuo su propia voluntad^ 
Coa más fijeza qne nunca, se le pre-
sentaban eo la memoria aquello? ver-
sos: 
Quien cuando puede no quiere. 
CuaDüo qmera, no podrá. 
Comprendió mejor que nunca :a 
gran verdad que encerraban. jAh'pe-
ro ¿por qué la experitiucift llegü aiem-
pre demasiado tardef 
Aquellos tres mosca los pasó el 
marqués intranquilo, nervioso desa-
rreglado. Esperaba algo y no sabía 
qw4 cosa era aso algo. Su espíritu an-
siaba que llegara; su corazón se encO' 
Aquella alnVi débil, cobarde para 
el dolor, no sabía sobreponerse á sí 
propia y m i w frente á frente la vida 
y eus accioies. 
Verdad es que sn edneación era al-
go íemeni/ia. Hijo único y tardío, sus 
padrea se volvieron locos al concedér-
selo el cíelo, por lo que adoraban en 
él: el acciano marqués, de haber vi-
vido, lo hubiera hecho más hombre, 
pues era un carácter íinne. a) mismo 
tiempo que cariñoso; enérgico á l a par 
que dulce. Sin duda lo hubiera hecho 
militar, y la carrera por sí sola hubie-
ra bastado para formar su alma. Pero 
e\ marqués haLúa muerto dejándolo 
de cinco años, y el niuó quedó al cui-
fiado de sa madre, que no permitió se 
le iropasiera el más pequeño castigo ó 
penitencia, 
Gracias á la naturaleza del joven 
marqueíito, que era recta y orgúllosa, 
neseperdi í» , como le sucede á nm-
ckcsr ambreioao como nadie, quiso 
ser alovien, y entró en el cuerpo di-
plciní.t;co, en el que pareció que haría 
: r :&Lte carrera; pero sn carácter se 
habla formado al lido do la marquesa" 
era más tiieu una mujer que un hom 
bre. 
Así, ruea, cuando se encontró aólo, 
lejos del hogar, luchando por su cuen-
ta y en guerra con sus pasiones, he-
mos visto las angustias qne éstas pro-
dujeron en éL 
m libeo de m m 
E l activo Sr. T/)poz, dueño de! 
popular centro de jiublicaciones, 
librería y electos de escritorio. La 
Modt rna Poesía , ha editado nn to-
mo de cerca de 300 páginas en oc-
tavo, titulado La L i r a Criolla, re-
copilación de guarachas, canciones, 
déc imas y cantares de la guerra, 
con el qno se ha propuesto sin du-
da propoicioncH: á los aficionados á 
este género de literatura, on bazar 
en que tengan á mano, para so re-
creo, lo bueno, lo mediano, lo regu 
lar y áuu lo menos (¡ac recolar, que 
ha producido la musa del pueblo 
011 (re nosotros. E n el exprosado 
volumen predominan las décimas, 
porque ese es el metro de la poesía 
popular en Cuba, sin qm- por eso 
lalten redondillas, endecasí labos , 
romances, ote i7ln romance ha can-
tado el pueblo español sus pe-
nas, sus esperau/.as, sus glorias, las 
proezas tus h i j o s ; OIJ décimtítí lo 
ha hecho el pueblo español de C u 
ba. Muy hermosas las hay eu ese 
libro, y sería tarea lainn, si tuere 
á entresacar lo más uotable de ellas 
en todos los géneros , así cu el ama 
torio como en el decriptivo, lo mis-
mo en el no vcJesco que cu el des-
tinado á tra/.ar los cuadros «ie la 
guerra y lúe proezas de nuestros 
soldados. 
DivídevSe La L i r a Criolla <ni 
cinco p^vtes*. Déc imas : veioticiial.ro 
poesías delOucalambé,, Luáces, For 
•uña , López de Urinas, Triay, Do-
mínguez »Santí, Se l lén , Milanés , 
rh í c ido y otros yocta^,--Canciones 
Cabanas: veinte, de b s más popula-
res;— Guarachas y Bolerom: diez y 
ocho;—Cantos Amorosos: veintiséis 
poesías,— y Cantares de ta ( ¡ n e n a : 
cuarenta y tres composiríones. lista 
úl t ima es sin duda la más intere-
sante y mejor del Wuo, y ía que 
contieiie la vordarfera actualidad 
«le La L i r a Criol/a. En esa parte 
«leí libro dado a luz por el señor 
López han co^vborado muclms poe-
tas de la Península y no pocos de 
Cuba. Uállanse descritos en ella 
los más gloriosos hechos de esta 
campaña, como Peralejo, la muerte 
de Maceo, Pozo Hondo, los solda-
do?, la marina de guerra, etc., etc. 
Para dar una muestra de esos 
versos, reproduzco de la poes ía 
" L a muerte de Maceo/7 escrita por 
Un soldado de San Quinl in , é s tos 
versos, en los que, á la manera de 
Erci l la , el guerrero-poeta refiere DO 
sólo lo que han visto sus ojos, sino 
Una maDana Jorge escribía en su 
bufete, cuaudo le anunciaron que UÜ 
criado sin librea quería hablarle per-
sonalmente; hízolo cutrar. 
Aquel hombro venía á decirlo que 
una señora lo esperaba en un coche en 
nua calle vecina, que le nombró. 
Jorge sintió qne un frío t e m b l ó re-
eorna sus miembros: ilmbía llegado 
el momento temido y deseado, que 
esperaba hacia tres meses? 
Simiane so dirigió al sitio designa-
do y encontró el coche que le habían 
diebo. L a puerta del cupé se abrió, 
jna voz de mujer le invité i subir, y 
M M ^ 1 órdenefi' *w* 
^^Ifí ii] ***** del triple velo 
que Je enhr-a o) rostro, había recoiío 
-.(.o ea .rnora a María, cuyos ca-
henos rojos ia vendían. 
— Ya «s hora de verla-diio la b i 
rWÍWa, qnif^doseel velo y mo'tr n 
- i ) ^istmal—pregunta eJ 
qaéj cn vo/ baja, como%i temiera es 
cuchar sus propiae palabras 
— V amos ^ verla—respondió U arln rompiendo á llorar nuevamente Trí' 
ued valor! v * l u t n t C j _ _ . l o , 
Jorge, para ocultar su emoción mi 
ré por la ventanilla del S f y V e o 
noció el caimno de n.. qW u j .^y t 
ees había recorrido á ble. á caballo v 
en coche, para ir a la (¿uinta de la n i 
lo que han hecho sus manos, movi-
das, al esgrimir el fusil, por el inda 
santo y patriótico diego: 
Testigo yo do OSOR UccLos, 
m s6 cómo relatarlos, 
porque urdiendo el cora/.«'m 
en amor y t'uwgu patrio, 
ciegos mi ojos de ir», 
unidos dt) rabia mis labios, 
mtinospreciamlo el pdigto, 
la muerte desatlaado, 
JUCbó, CUai lUCUaron r.mjofl, 
cegué, cual codos cajearon, 
y sólo pou.só qao Espj.h;» 
nos estaba couteiiiplando, 
y quo "¡Así lucbaa mi» hijoal" 
clamaba cou eutusuamo. 
Cautor de U* glorias pMCia^ 
que en ronuiftcd cautewario, 
do un confín á ouo clH ruando 
las fuistes perpeuiandü, 
¡refiera tú las pn^-zas 
de los valientes soldados, 
que por la gloria de t^puña 
basta morir pelearon. 
Cántalas cou los acento» 
\\o Uóugoia "y Garcila;-;*», 
j»ara que el pueblo ntto tardo 
las repita entre sus cantos, 
mientras por una compitneros 
que murieron en el cam[H), 
dauüo á la Patria su vida 
y á Dios su espirini Ranr.n, 
no pudiondo llevar BMtól 
A sn sepulcro ignorado, 
vierto lágrimas y io/«> 
corno soldado cristiano. 
E n la poesía á "la Marina <lft 
Guerra", haj esta seguidilla: 
•Marineros de España, 
«pie en nuestros marea 
imcstra «in.seña gloriosa 
lleváis tria ufan lOj 
Dios os bendiga, 
y la Virgen del Carmen 
r,ea vuestra gOte ' 
E n suma, La. L i r a Criolla tieuo 
interés para todos: para ol que gua-
ta de los cantos populares, para el 
«pie quiero aprender canciuues y 
guarachas, para los amigos do la 
poesía descriptiva, para él qv»fl a o he-
le i-emplar su pecho al lu*%<l del 
pati'ioliimo con el relato «lo taa 
proezas de nuestros soldados y ma-
rinos eu l a presente campaña. , y por 
eso es tá llamado á venderse en con. 
sidorable riúint i o, hasta que se ;Í¿>O-
le la ed ic ión . 
EUSTAQUIO OARHILLO. 
N O T A S M Í I C A L B S . 
Ba rallee-do iecieutemerite eu Flo-
rencia VI señor fenfio«» Serbob'ni, bajo 
de !a eompahia Urico it.aiia.oH qii« tr;*-
lo el señor Su?ai á i 'ivam, la cempow*-
da del 94 .ii ífó. Era e¡ s-uor Serbolim 
un artisia discreto, «pie -SÍ ÜO daba 
jcran roalcf A los papelew «pje se Je en-
<:uri¡Hüdaban, tampoco tos echaba por 
tierra. Í5u carácter .•ínabie y rDu«leato 
Je proporcionó <ni esta capitvil nnine-
« * 
Acaba d^ fundarse en Milán «ma 
soi.nidad p^ra la t utela del canto y loa 
artista». Propóoese piotcger los int,e-
re.H«vS y dereolios de aquelhjs qti(í pro-
fesan el arte, y nie)<>riir en cuánto sea 
posible su uRtuaJ coudbáón a r t í s t i ca , 
moral, lofelecLua! y ec«» rió mica, provo-
camlo tas iTiormAd nw^sarias para 
«)lden«;r el Mwjiir r»«nlt.H(io. La directi-
va inicia sus l ral).ÍJOS invitandr» a los 
amlgns á una roonióii, qme tend iá o-
lecio I» nocliM del 15 dol norrlentCt, cn 
la «pie .no f«ea á un upww.ul«i: "Uocaden-
cía «JeJ cauto, sn «MIUM,* y remedio," es-
«•.ntu por i» « íñor i ta Tefosiaa C)oli, «ii-
rmiroia «JeJ periódico l/tnnico deyli 
artisti, eJ (mal lee.ra la Ncnotita lOva 
Oalli. liOS asientos «e [>a^aiaa & ra/am 
«¡c ana lira, y o l proilncto <;Ti*d»r^ a 
htaeüoio «le la Socied.ítl 
• • 
ÜD crítico nojítieaJde ^iena, Liebs-
toekl. ha puJ)lu.a«l<» no trabajo «obre 
la BoheiHc, ópera de K'ii^<;ero I/eonca-
vallo, cdebranUoia con el jn;iyor catu -
siaymo. l>icc, «íutro otras cuaas, quo el 
libreto está lleno «lo vnla y inat ra l i íá ; 
quo dieba obra iinpnxsM>iia más «pie 
1 Pagluxcr.í, y quo la canción de Mu-
sette ilei;ar;i á aJoauzar cuU el Lienipa 
•na gran (adebhdad. 
l.a;obra tiene cuauo actos y sa libro 
y músh'a han sido compuestos por el 
misniu LconcavalJo. Pur si la oiinoa 
alafia día en esta capital, bueno es que 
coiio/.c.;unus «lesde ahora e&a opinión taa 
competen le y J'avorablo. 
• • 
Ha llegado % mis manos el cnaderno 
tt'Tf.rio del "Diccionario Musical" qno 
publica actualmente eu Madrid Jailus-
trada señorita Luisa IMMWÍ. Va mo 
ocupó largamente días pasados cn ca-
tas mismas columnas, de ¡os «los prime-
ros cuadernos de tan interesantísima 
obra. Debo agregar A lo dicho qne el 
tercero, que abora tengo á la vista, 
eompuesto de unas cincuenta páginas 
( le t i t G), no encierra menor intorós. No 
me cansaré de felicitar á la joven y be-
lla compatriota. 
lias, en la que Cnstiua lo esperaba lle-
no de ternura y amor. 
¡Cuan lentamente iban los caballos, 
.1 pesar de ir á la carrera! 
Ya han llegado.... ¡Al fijt) 
L a verja de hierro giró sobro sus 
goznes, como tantas otras veces, para 
dejarle el pato libre. E l coche penetró 
en el jardín por la calle principal. 
Era una esplendorosa mañana. Ju-
nio áonroia á la tierra como la juven-
tud á Ja vida, Había música en todos 
loe Arboles y perfume en la brisa; el 
sol alumbraba y sonreía, invitando íi 
la dicha y al placer: todas las plantas 
florecían al mismo tiempo. 
¡Se detuvo el coche, y Jorge se bajó 
de él sin cuidar de la baronesa; atra-
vesó ó largos pasos el resto de jardín 
que restaba para llegar á Ja casa: Mâ  
ría lo seguía con dificultad. 
Dos criados pasaban por el vestíbu-
lo, los qne al ver 4 Joiffl se detuvieron 
para saludarlo. 
•—Oómo rne despreciarían, pensó Jor-
gr, y me insultanan si me conocieran 
—-Cónu- digne 1» eüfermaf—pregun-
tó }» baronesa. 
— L a señora condesa se cree mejor.. 
— T voe, Juan, ¿cómo la encontráis! 
— Muy mal. 
La baronesa miró á Jorge. 
_ , V a ] o r _ í e dijo—inostraoe» faerto, 
no por vos, por ella. 
—Entremos—exclamó Jorge;—ver^ 
daderamento no puedo esperar.,. 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - J ^ 7 de m i 
Anoche, lialliíndome en Albisu. noté 
que faltsíban de su orquesta los prol»--
BOIHS don Fúlix Viuuier-OuohL (coa-
certino) y dou Gavmo AlarcOu (vio-
loncellu). Ucupabaa sus puestos lo.s 
Beñoren Aratig-o, que ya habla servido 
«ga piafa antes que Vandei-Ouclit, y 
el señor Ortega. P regun té quó ooqrrfa, 
y entóneos supo qae los dos primeros 
hab ían sido separados. 
Cualesquiera sean las causas que 
Layan motivado tal medid», «a de sen-
tuse en ua protosoc de los móntos 
de! señor Vaader-Gucht, asi por sus 
conoci iü^ntos, expecienoia y el domi-
nio que tiene sobre su instrumento, co-
mo por su constancia y buena voluntad 
para el trabajo. Y en cuanto al so-
liiür Alarcon, lo único que puedo 
decir es quo los años de trabajo que 
l leva en ese mismo teatro, y loa mu-
chos, muchifúmos que cuenta de edad, 
debian borrar cualquier falta del mú-
esico, ÉM falta ha habido. La ¡rcrarqnía 
del talento y la anetamdad debiera ser 
inoy considerada cu el teatro y en to-
das partes. 
Y conste qae no trato de rebajar el 
rnórito de los dos profesoros gne han 
entrado á ocupar el puesto de aquo-
Uas. 
vSERáLPty RAMÍREZ. 
Los franceses van á erigir un tuonu-
mento á su compacriota el poeta uie-
dioeval .ruaQ df? Meung, autor de La no-
vela de la Uosa. 
¿Quién sera el ¡rnupo que haya ape-
chugado con esta nbrat 
La novela <ie la liosa, es nn gijraritos-
co poema de 22.SI 7 versos, que ít?^ura-
mente bate el record a la mas gtaade 
cd.»ra poética. 
Los 4,ütl'J primero'* versos del poema 
fueron comptiostos on el primer tercio 
del siglo X ü í por Guillermo de Loris 
y loa restantes los escribió Juan de 
Meung euareaca años después, sobre 
1277. 
Algo tardía es, en verdad, la glorifi-
cación de Juan de Meung, porque aun-
que olvidado, este poeta llevo a cabo 
una obra de gran alcance ülosótico. 
continuando la graciosa ficción esbo-
zada por Guillermo de Lorie, que sólo 
X)roponía crear una especie de código 
viviente del amor cortés propio para 
agradar a los Jins sciguturs y a las gen-
tes damoiseües. 
¡Según cuentan los aficionados quo 
tienen tiempo de leer esta cosas, la his-
toria que Lorisse había propuesto con-
tar vienes a ser ésta, resmuiiia y s im-
p l i ácadá en prosa v i l . 
Trá tase de las peripecias del amor 
de un joven por una dama joven y be-
lla, representada por la ügura de la 
liosa. 
Personajes alegóricos, cuyos nom-
bres bastan para indicar su carácter , 
cont rar ían ó favorecen la mutua inc l i -
nación de los dos jóvenes enamorados. 
Son estos personajes: Autor, Cortesía, 
Buena acogida. Peligro, Odio, Miedo, 
Celos, etc., etc. 
En el momento en que Guillermo de 
Lot i s murió, la dama joven y bella ha-
b ía sido purista de una dueña vieja y 
fea, y el enamorado doncel so hallaba 
lejos de su adorado tormento, melancó-
lico y tristón 
En tal situación de tristeza y me-
lancolía se quedó el pobrecito durante 
cuarenta años, hasta quo lo cogió por 
su cuenta Juan Clopínel, de Meung-
«iir-Loire, llamado Juan de Meung, y 
dió fin al poema comenzado, añadien-
do más de diez y ocho mil versos á los 
4,W>9 ya escritos. 
L a acción alegórica que Loris hab í a 
intentado desarrollar convir t ióse en 
manos de Juan de Meung en una no-
vela que, se asomó á todas las venta-
nas del saber humano, y tuvo '•ívista3•' 
A la filosofía, á la mitología, á las cien-
cias todas, siendo, para decirlo en una 
palabra, laa particulares ideas del au-
tor sobre el universo, la vida, la reli-
gión, la moral 
Mientraa el joven enamorado prosi-
gue Ja conquista do la bella, el poeta 
ne eatá " á lo suyo," y trata toda clase 
de aauntos, ágenos por completo al 
principal d é l a novela. 
Desgraciadamente, Juan de Meung, 
que hi/.o obra tan considerable y cuya 
audacia de pensamiento, extraordina-
r ia para su época, p reparó en cierto 
modo los espír i tus para las teorías que 
debían emitir más tarde Rousseau, 
Voltaire y todos los precursores de la-
revolución, no supo ó no pudo crear 
una forma de lenguaje capaz de asegu-
rar la inmortalidad á La novela de la 
Jíoxn. 
El conjunto, aunque do ¡dea do algo 
vigoroso y potenté, es muy desigual. 
En esa obra hay de todo, como en 
botica: lo bello, hasta lo sublime á ve-
ces; lo t r iv ia l y lo grosero, en muchas 
partes. 
Con estas restricciones, opinan los 
críticos que Juan de Meung liízo una 
obra maestra que cerró dignamente la 
edad media. 
í íabelaís se inspiró en ella á veces, 
)e que no (leja de ser un elogio de La 
no cela de la Rosa, 
ARGOS. 
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N E C R O L O G I A 
DON J O S E D E LETÍHENDI 
El cable nos anuncia el fallecimien-
to, ocurrido en Madrid, del sabio ca-
tedrá t ico , eminente médico y notable 
escritor, don José de Letemendi, una 
de nuestras glorias científicas coutem-
poráucaa y que se dis t inguió siempre 
por la nniversalidad de sus disposi cie-
nes y conocimientos, pues figuró siem-
pre entre los primeros, entre las nota-
bilidades como médico, escritor, com 
positor tíiusicaly pintor. 
olmdosITleopís 
U u importante descubrimiento ar-
quelógico acaba de ser hecho cerca de 
la Thermópylas en un terreno próximo 
á vanos molinos. Se trata de uu nú -
mero de sarcófaíros conteniendo es-
queletos, vasos, medallas y mone-
das. . . 
Según laa investigaciooos, créese 
que CFOS esqueletos son de algunos sol-
dados de Leónidas muertos en la de-
fensa del desfiladero de l aa 'The rmó-
Tal comunica á Le Temps de Par í s 
BU corresponsal en Atenas, 
!>* nuestros corresponsales especiales. 
ÍPOR corutKo). 
D e P u n t a d e l a S i e r r a . 
Junio, 30 de 1807. 
L a s auavas l o r U í i c a c i c n e 3 . " - S o n a 
c u I t i v o . r e c o n s t r u c c i ó n 
del pueblo,--El asñor comandan-
te de armas. 
Uaco tres meses quo el importante 
vejíuerío de l 'unta de la Sierra, solo 
contaba para su defeusa con un fuerte 
situado en el centro del incendiado 
caserío, Desde entonces á la fecha se 
han construido seis fortines, situados 
en los lugares más estratógicos y que 
dotienden una zona de cultivo de más 
de una legua de extensión, parte de 
ella sembrada de tabaco y el resto de 
maíz, boniatos y otras viandas quo se 
desarrollan con lozanía. 
Dentro de breves días se levantarán 
tres fortines, que hacen falta para 
completar la defensa del veguerío y 
del pueblo que ahora comienza á re-
construirse. 
[ndudablemente, tanto la recons-
trucción del pueblo, como la del ve-
guerío se deben á la confianza que en 
sus acertadas disposiciones y recto 
proceder, ha llevado al ánimo del ve-
cindario el muy quervdo comandante 
de armas don Rafael t iqnzález, oficial 
bizarro de nuestro ejército, «iue tanto 
en el bata l lón de la Reina número ü, 
como en el Sumidero y aquí, ha dado 
pruebas sobradas d« valore inteligen-
cia. 
Punta do la Sierra debe mucho al 
enérgico y activo teniente señor tron-
zález que, de seguro, no necesita de 
mis estímulos para continuar la pa-
triótica obra emprendida de ayudar 
por los medios á su alcance á los hom-
bres houriidos y leales en su eficaz ta-
rea de reconstruir cuanto redujo á ce-
nizas la tea insurrecta y de arrancar 
el antifaz con que cubrirse intentan 
los que según la opinión pública, han 
realizado actos qae, esclarecidos, los 
harían acreedores á las penas que el 
código impone 4 los ladrones y u l o s 
asesinos. 
E l Correftpoyisai. 
I I I A l 
Junio. 29. 
Operaciones 
Los hecho? vienea ja«tiñoando la forma 
de que la opinión pública hacía proceder 
al coronel Delgado. 
Va lio dado cuenta del fuego quo el ba-
tallón do Burgos dirigido por tan bizarro y 
ncrivo jefe, tuvo entro Me-lcóo y Manacaa 
con la partida. 
l£l coronel Delgado no echó en saco roto 
la agresión de la partida y la situación que 
ocupaba para echársele encima cuando 
menos lo pensase. 
Para llevar A cabo su pian coQcebidp en 
aquel momento no Imo eáCuerzo alguno por 
desalojarla y perseguirla. 
Continuo su marcha bada el asiento de 
Siguana con obioto de dejar provisiones .i 
la fuerza allí destacada f una vez verifica-
do esto retrocedió por el interior do la cor-
dillera hasta llegar á la tuina de la Vic-
toria. 
Aquí comenzó el distinguido coronel Del-
gado á desarrollar su plan con la inteli-
gencia que tíoue do la guerra en general y 
de la prácrica que le ha sugerido esta cam-
paüa especial. 
Combinó su columna saliendo de la Vic-
toria en tres grupos: uno tomó la direccióD 
de Poza-ílonda, otro marchó hacia Tres 
Palmas y el tercero que era el centro, par-
tió de enfrente camino de líamoncillio. 
Dos fracciones convergieron con exacta 
precisión, haciendo fuego sobre ol enemigo 
que, después do una débil resistencia, se 
deslizó por el único camino de que podía 
disponer, y era el que babía abandonado 
el práctico. 
Tanta prisa so dió para salir del círculo 
en que le había encerrado el bizarro core-
uel Delgado que no curo tiempo para reti-
rar 5 muertos que quedaron en el campo de 
la acción. 
Se le destruyó el campamento. La co-
iumna entro aquí á las tres de la tardo con 
un prisionero hecho en ol fuego combinado 
que había tenido dos horas antes y que a-
cabo de reseñar brevemente para aprove-
char el correo de hoy. 
Salida. 
Ha salido hoy, al mando del comandan-
te Neila, ol batallón de Burgos. 
Delgado. 
So baila ligeramente indispuesto el dis-
tinguido coronel Delgado. 
Con esto motivo marchará mañana á 
Cien fuegos. 
B a i l é n 
Procedente de Aiimao ha llegado hov la 
columna del comandante Muscoso. 
Navarro. 
Junió, 30. 
Al frente do su teniente D. Gustavo Acu-
ña, esta mañana salió de aquí la guerrilla 
local en dirección A Centeno con el fin de 
practicar reconocimientos. 
Por el camino fué tiroteada por un grupo 
Insurreoio sobre el que cargó al machete, 
dándole alcance y causándolo dos muertos 
que traídos á este poblado para en idouti-
ficación resultaron ser Timoteo líarroto y 
el moreno Antolin Moralca. 
Se ocuparon al enemigo tres caballos con 
monturas, una carabina y una cartera con 
ilociiinentoá. 
Con los cadáveres do Rarroto y Morales, 
trajo la guerrilla á la esposa y tres hijos 
del cabeeillu Andrés, hermano del primero; 
á D. Prancíscu López Duran con su esposa 
y cinco liijua y á doña Saturnina ilernau-
doz con tres hijos. 
El servicio prestado por la guerrilla os de 
rdlátiira importancia, pues ese grupo insu-
rrecto, es el que merodeaba por estos alre-
dedores' cometiendo toda claso de fechorías 
que tenían alarmado y en cou'íuua zozobra 
á este vecindario. 
Sin otro particular hasta otra, se despide 
do usted su afmo. 
Jül Oetresjponsat 
D e S a s o a l a G r a i d 
Julio, 5. 
L a ics-arrección, 
La primera guerrilla montada do Mana-
cas, en reconocimientos que practicó el día 
'1 encontró un grupo enemigo en Ceja do 
Baracaldo, que batió y dispersó. 
El capitán de la prituora guerrilla de Co-
rrálillo, encontró el día 29 de junio último, 
en las inmediaciones del del rio Palma, ua 
grupo enemigo que batió hacieudo dos pri-
sioneros heridos, ocupándole una tercerola, 
23 cartuchos, machetes, cuchillos y 3 calu-
llos con monturas. 
Por nuestra parte, 2 caballos ma«rcpf. 
Presentado* 
Procedente del en rapo enerriigo han efec-
tuado su preseucacióu acogiéndose a indal-
io los insuiToctos siguientes: 
En la Eucrucifada, Bonifacio Hemu'a Ri-
ca bal. 
En Cascajal, los blancos José García, An-
tonio Miranda, cada uno con un cuchillo, y 
los hermanos José y Tomás Qquando Mo-
rejóu. 
En Manaras, Jesús Vidal Abolla, de la 
partida del cabecilla Arturo Nubles. 
En ol Santo, las moronas Caridad y NTi-
colasa Cabarrocas y Federico Vidal Bont-
11a, de la partida de Ramón Alvaro/. 
En Santa Clara, Francisco Consuegra 
Sosa, Andrós Moreno Martin v Juan Ca-
wandi JinuSuez, á quienes se la expedid*» 
pasaporte para resalir en esta plaza. 
D E M A T A N Z A S 
Julio, 5. 
V e i n t i s é i s muertos 
Regún parte del celador de Alfonso X I I ' 
ayer 4, por la mañana, pe dió sepultura en 
el cementerio de aquella villa, á los cadá-
veres do 2o insurrectos, muertos por fuer-
zas al mando del segundo jefo de aquella 
zona, dou Ricardo Jiménez, en un encuen-
tro sostenido atiteayor en terrenos de las 
fincas Pedroso y Casalóiz, ocupándoso ar-
mas, municiones y oíros pertrechos de gue-
rra. 
El referido parte no da otro* detalles. 
Escrito lo anterior, hemos sabido que los 
2C> cadáveres citadcis, proceden de dos en-
cuentros. 
El primero, sostenido el sábado por la 
mañana por fuerzas del segundo batallón 
de María Cristina y guorrília local de Al-
fonso X I I , al mando del teniente coronel 
don Jenaro Alonso, on terrenos de la finca 
Pedroso, con la partida de Alvarcz "el ga-
llego'', dió por resultado que dichas fuerza* 
recogieran 1() insurrectos muertos, de ellois 
15 de color y 1 blanco, ocupando lórcming-
tons, 3 tercerolas, 5 machetes, 1 yegua, 1 
muía y 1,026 cartuchos. 
El segundo encuentro, con gente de la 
misma partida, furo efecto también el sá-
bado por la tarde por luerzas del segundo 
de María Cristiua y guerrilla de Cañas, al 
mando del comandante don Ricardo Jimé-
uez. jefe de la primera snbzona, haciéudoso 
a los rebeldes 10 mnertos que se recogieron 
y ocupáudoseles S tercerolas remiuglou, 660 
capsulas, 3 machetes y 4 carteras. 
Este encuentro tuvo lugar eu terrenos del 
demolido ingenio Casaléiz. 
Cuando se nos íaciliten bs partes oficia-
les, daremos más detalles de los dos eu-
cuentros citados, que han tenido verdadera 
importancia. 
E l general Molina 
Anteayer por la tarde salió de esta ciu-
dad á operaciones, el Excmo. Sr, General 
do brigada D. Luis Molina de Olivera, jólo 
de las fuerzas de esta provincia. 
Presentado. 
Anteayer á las ocho do la mañana, so 
presentó en el fuerte número S, Belismelis, 
ol insurrecto Irene Ponce Miranda, sin ar-
mas. 
Conducido al Gobierno militar, Ponce 
fué puesto eu libertad. 
U n rayo. 
Durante una fuerte turbonada quo des-
cargó el viornos en Colón, cayó un rayo en 
la casa Ayuntamiento do dicha villa, cau-
sando algunos desperfectos en la techum-
bre, sin quo afortunadamente hubiese quo 
lamentar desgracias personales. 
E l coronel Franco . 
Ayer salió á operaciones, el Sr. Coronel 
D. Juan Franco, primer jefo del regimiento 
tít infantería de María Criátiua, núm. GJ. 
ULTIMA 
HORA 
Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L blASBO l>E LA lUAIt lXA, 
S A B A Í Í A . 
TELEGRAMAS DE HOY. 
E X T R A N J E R O S 
Nvera York, 7 de julio. 
f l E P A E A C l O N 
Dicsn de Washington que so han Sado 
órdenes á dos barcos de la escuadra ame-
ricana para qne se dirijan inmediata-
mente á Tánger, con objeto de pedir re-
paración por agravios cometidos contra 
ciudadanos de los Estados Unidos, 
r R O P O S l C I O N D E R R O T A D A 
Ha sido derrotada en el Senado la en-
mienda propuesta al por la cual se 
pedía la concesión de una prima en be" 
neñcio de los fabricantes de azúcar de 
de remoiachaen los Estados Unidos. Se 
cree, sin embargo, que la proposición 
volverá á £er presentada el próximo in-
vierno independientemente del bitlt 
SE C O M P L I C A 
La manifestación hecha psr el Marqués 
de Salisbury en la Cámara de los Lores' 
respecto al estado de los asuntos greco-
turcos, se considera en estremo grave, y 
como una intimación franca de que In-
glaterra se halla pronta á unirse á las de-
más potencias para ejercer una resuelta 
acción sobre Turquía, en ol caso de que 
ésta persista en su propósito de mantener-
se en posesión de la Tesalia. 
EN L A I N D I A 
Reina una grande ansiedad en Calcuta, 
muy principalmente on las esferas dej 
Crobierno colonial, respecto del porvenir, 
y las tropas han sido puestas en condi-
ciones de afrontar desde el primer mo-
mento cualquiera emergencia que pudie-
ra surgir. El descontento popular sigue 
en aumento. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en París el notable dra-
maturgo y literato francés Honry Meil-
hac. 
CIÍA RENTEN A 
Nueve de los pasajeros del vapor 
¿ á l t f n han sido detenidos en la cua-
rentena-
8 
D K JLA H A B A N A 
Fuerzas tic la Bridada Maroto, re-
conociendo el d ía 4 las lomas do San 
J.ivier, hicieron tres •muertos, 86 apo-
deraron de armas, 4 caballos y efectos 
y destruyeron varios bohíos. 
La columna tnvo nn herido. 
Koconocieudo después hacia las lo-
mas de la Escalera, batieron nn pe-
queño grupo euemij;o que estaba atrin-
cherado y le hicieron dos muertos. 
La columna tuvo 5 heridos. 
El d ía 0 reconociendo las lomas del 
Serpentón, destruyeron un campamen-
to, en el que hicieron 2 muertos y dos 
prisioneros. 
P R E S E N T A D O S 
En Matanzas r», uno con armas; en 
la Habana 2 y en Pinar del Kío ID. 
— i i «ii m» 
D E T 0 D A S _ P A R T E S 
UN COLMO DEL RECLAMO 
Hace pocos días se celebró en Pa-
ría una boda ar is tocrát ica . 
Uno de los cónyng-es pertenece á la 
más antigua nobleza: el otro lleva un 
nombro ilustro desde los dias del se-
gundo Imperio. 
Un cronista, y cronista de fuste, 
describió la boda en un importante 
periódico, y después de decir que la 
contrayente en t ró en e! templo del 
brazo de su padre, añadía: 
;iFneron muy admirados el aristo-
crát ico porte de la novia y su talle 
gentil, suavemente aprisionado por uu 
corsé de Mad. X , cuyos talleres 
son punto de reunión para las señoras 
de la alta sociedad, que encuentran 
allí todo el lujo y todo el confort que 
exigen la belleza y la higiene de la 
mujer elegante." 
L O S L U N D E L T U R C O 
Día de Moda. Día de Moda. 
E l ie fe ¿le este popular estable- n T A T ^ ^ G T A C T las * !aer0Sl-ncÍ3iS I ™ 6 oportunameate 
cimiento, ha determinado vender A v / l / U Í 3 J J U I I X J © anunciará , con una rebaja de un 
de su valor marcado. P a r a al próx imo L X J N 3 S 12 D B JX7LIO, se hará el dss-
cuento á los siguientes art ículos . 
Batas de Felpa (Salidas de baño) á $ 3 una. 
Sábanas de Felpa id. id. á 1 peso una. 
Medias Sábanas de Felpa id. id. á 60 cts. una. 
Calzoncillos de baño á 25 cts. uno, 
A todos estos pxecics so bace la rebaja del 25 por 10O, ó sea la cuarta parte. 
í i n n e n s o surtido en repas hechas para caballeros y n i ñ o s , 
CAPAS D E A G U A é I M P E R M E A B L E S A P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
P r e c i o s fijos m a r c a d o s e n c a d a a r t í c u l o . 
BE ?EPiAN0--C0ETBÁEL C A L O S í r ^ S n ^ ^ V s " " 
Los Señores sastres obtendráu grandes yentajas com-
prando en este Gran Almacén. 
MEO AL c o m o , Esíe es el secreto fie m m m leu Mris 
Principe Alfonso 11 7 13 
EAEAKA, Teléfono 1297 
m AI. COK1 
C 92 7 
LU3 SIN APARATOS 
L a Chicago elettrical Association ee 
ha ocupado recientemente en un nue-
vo iloscubrimionto do Edison. 
E l i'amoso inventor trata de cubrir 
las paredes de las habitaciones con uu 
papel, cuya pasta habrá sido labnca-
da con una substancia especial prepa-
rada por Edison. 
Esta substancia, sometida á, la ac 
ción de corrientes eléctricas alterna-
das, producirá una luz intensa, que se 
difundirá por todo el ambiente. 
Do este modo, las habitaciones esta-
rán iluminadas sin ningún aparato v i -
sible, quedando abolidas las lámpa-
ras. 
La intensidad de la nueva luz co-
rresponderá á una bdgta por cada nue 
ve decimetros cuadrados de pared. 
Una habitación de medianas condi-
ciones tendrá una iluminación de mil 
bugías . 
He aquí una maravillosa sorpresa, 
que nos prepara la ciencia para el si-
glo futuro. 
Por el Gobierno General ha sido ad-
mitida la renuncia presentada por el 
teniente de la Guardia Civ i l , don Man* 
ricio Merino, del cargo do Alcalde en 
comisión, de San Cris tóbal . 
4-Ji 
Han sido nombrados 3*, 4* yo0 te-
nientes de Alcalde del Ayuntamiento 
de Gnanes, don Kamón Mier, don Jo -
sé de la Fuente y don José Pulido, 
respectivamente. 
M U L A S 
El vapor americano Whitincy, que 
fondeó eu puerto esta mañana , proce-
dente de Non- Orleana, ha traido de 
dicho puerto 108 muías consignadas 
al Sr. Gobernador General. 
E N L A C A R C E L 
^ Ingresaron ayer los blancos Kamón 
Sandoval y Montcseñas, por hurto; Hi -
lario Komán, por estafa, y el pardo 
Vicente Márquez (á) r o r r ú a , por es-
teta. 
Eu la Casa do Recogidas ingresó la 
morena Josefa Heruáiidoz, á disposi-
ción del Juzgado de Guadalupe, por 
hurto. 
Ayer quedaron en libertad O. Pedro 
Estrada Kamos y el moreno AgusUu 
Lesmes y González. 
A l Presidio fué trasladado el penado 
Candelario Martínez Castro. 
Por disposición superior fueron tras-
ladados á Güines, Jos blancos José En-
rique Aja Laviu, Faustino C. Feruím-
dez, Manuel Alonso, Manuel Alonso 
Rodríguez, Eduardo Espinóla y los mo-
renos Martin Oliver Campo y Marcelo 
Campo He n i ;iude 
M O V I M I S N T O S á B I M O 
EL MOKTERA 
Ayer tardo salió para Santiago de Cuba 
y escalas el vapor "Moriera", de los seüo-
res Sobrinos do Uorrei a, llevando carga y 
135 pasajeros, contándose entro ellos los si-
guientes señores: Capitán D. Basilio Mai a-
ñón; tenieutes L). Gregorio Tropel. D. An-
tonio Acosta; oficial do Administración Mi-
litar, D. Domiugo Villnsante; Habilitado 
D. Eduardo Pórez. Además, 5 factores, 2 
enfermos, l sanitario, 'JO soldados y I I 
acemileros. 
EL COSME UERRERA 
Con rumbo á Sagua y Caibanén salió a-
yer tardo el por "Cosme de Uerrora", 
llevando carga y 2"2 pasajeros. 
EL PANAMA 
Esta mañana salió para Colón y escalas, 
el vapor español '"Panamá", llevando car-
ga y 63 pasajeros. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.0O plata. 
En cantidades á C.52 plata. 
Luises á 5. r i platas 
Eu cantidades á 5.15 plata. 
Plata i SO^iSl valor 
Calderilla (>'> áGG valor 
LONJA DE V I V E R E S . 
VENTA» KKKCTÜADAS HOY 
IDO sacos arróg canillas, viejos, á 12 rea-
les ar. 
68 sacos cafó superior, A 20^ qtl. 
1ÜU cajas latas sardinas en aceite, á 14 
reales lata. 
60 cajas latas sardinas eu totuato, á \ \ 
reales lata. 
26 cajas latas chorizos La Asturiana. 
á SJ reales lata. 
26 cajas latas cborizoa do Asturias, á 
8J- reales lata. 
l'J cajas latas chorizos, á S} reales lata» 
30 cajís latas morcillas, á rs. lata. 
16 cajas latas chorizos, S?r reales lata. 
Crónica General . 
Hemos recibido el primer número 
de uu periódico de literatura, »nun« 
cios, noticias é intereses generales, que 
con el t i tulo E l Annneiador ha comen-
zado fi publicarse en Sagua la Gran, 
de. Sea bienvenido. 
El Sr. D. Francisco Negra ha reci-
bido de New Urlcans por el vapor a* 
mericano Whitiney diez, vacas y terne, 
ras. 
M a d a m e P u c h e u t iene el g a s -
to de p a r t i c i p a r á s n d i s t i n g u i -
d a c l i e n t e l a y a l p u b l i c o en ge-
n e r a l h a b e r t r a s l a d a d o su es ta-
b l e c i m i e n t o á la c a l l e de 
en donde q u e d a r á m i e n t r a s d u -
r e n las r e í o r m a s de s u c a s a do 
l a ca l l e d e l O b i s p o . 
U ESTILLA DE Li MODA 
O'Reilly 108. Teléfono 535. 
C 5»'29 l - J l 
J sf\\ Se necesita dejwle esta á Cár -llenas y puerros intémedtafl 
uu piloto príictico pañi la goleta P ü l i l S l S l A CON» 
CEPCION, informará su patróu k bonio. Kodrí-
C"«^- 5045 )a-7 gg-g 
S S A L Q U I L A 
la casa de ¡Vlaloja l;>l), ron sala, «aleta, 8 cuartos y 
ajina, en 7 centeucs. Fannai-ia esquina á OampaDa^ 
rio icformaráu. GlUtí 4a-7 
P I A N O . 
Vertieal, casi uuovo, ile excelentes voces, del a-
f uñado Oocutractor Ptawa, sa vende muy barato, 
Galiauo 1'26. C «77 alt »a-7 
Sociedad Benéfica Burgalesa. 
SKCUETAKIA 
Por acuerdo de la .luut» Directiva y de orden dol 
Sr. PreaMenté, en cuuiplitniéntu áfl los artictiloB 
r>S y 41 del Uciírlaniento, «e cita ií loa señores sucios 
para las .1 uiitris general ordinaria y de elecciones 
que tendrán lagar á laa doce del dia 11 del actual eu 
les salones del Casino Kspañol. 
Habana, duüo 3 de 1897 —El Secretario, Miguel 
Zamora. C !ir>7 itH <ta 3 
D r . Rogelio G. Palacio y de Latorre 
Médico-cirojauo. Tratatuiénto especial de las enr 
rermedade» del aparato respiratorio. Consultas do 
Í 4 4. CotifttUdo 57. 45523 a4-;$ 
New York y Junio 4 de 1897. 
Certifico: ¡bater emplea-
do durante muchos a ñ o s el 
Vino ds Papafina de Gandul 
con resultados sumamente 
sa t i s í ac tor io s . 
Dr. Eaimundo de Castro. 
C 9S4 1? J) 
T Ü E O O S DE SALA, ESCAPARATES, L.A-
tf vabos. peinadores, vestidores, tocad ore», mesas 
de Dovbe y de extensión, jarreros, aparadores, ca-
isss. carpetas, canastilleros, e>tantos para libros, 
bufete?, espejos, neveras, una grao cama bronco y 
otra de fresno, sillas sueltos de todas clases. Com-
postela 124, entre Je^ús María y Merced. La Fama 
4915 8d-3 8a-3 
IJ L t¿ l lE H l ' B I E K E RECOGIDO UNA C A R -!jtera de bolsillo i|ue se perdió la noche del 5 oa 
uu asiento del Prado, puede devolverla eu Cousa* 
lado 126. donde se gratificará. 
MOS ' 2a-C 2d-7 
dulces como la miel y sin iiebra ni scmillii, ímn 
lleaado en ^ran cantidad á E l Anón del Prado, 
Prado 110, teléfono 610, 
Se detallan á precios módicos. 
O 06» í a -6 4d.7 
R E A L I Z A C I O N VERDAD 
De juegos de sala, grabinete y comedor; mimbres, camas, l ámparas , 
pianos y toda clase de muebles nuevos y de uso y objetos de arte. JOVAS 
con y sin brillantes. ESPECIALIÜAI) en « i - - H n ¥ l í M 
SOLITARIOS. Todo se realiza á precios J L y i « . J t * i m 1. 1 CT .1 i VA W # 
So compran muebles 7 joyas de uso. Almacén importador de Joyería y Mueblería 
A N G E L E S 13 Y E S T R E L L A 2 9 . — T E L É F 0 N 0 1615. 
C 824 a ^ - l l Cu 
Todos los sombreros de Señora adornados 
de gran fantasía que valen 5, 6 y 7 pesos oro, 
procedentes de una acreditada casa de Modas 
de esta Capital, se realizan por la décima parte 
de su valor: A 12 R E A L E S UNO. 
Í Í T 
a Mü", SÉft I 
C Sil ¿1» 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A . - ' 1 1 M " 
E l Psi jaro l a s c a 
Til manuacrito ele donde vamos to-
mbiido estos puntos reliere, ai no eo 
1ÓÍ« signic-nte8 términos, en otros dis-
tintos, la aventura amorosa de Taria-
«inri, que dió por resultiuio su enlace 
ÓOÜ doe» princesas de h» íaiuilia re*i de 
T i in t zán rzau . (1) . 
Una anciana, tía del rey, le acon?e 
i que fuese de incógnito á la ciudad 
lie los colibríes, evitando asi ser vietí 
iiia de un engaño de Zurúbman. y que 
caso dé ser descubierto, sacase pro-
techo de las circunstancias, ora ame-
nazando al sacerdote, ora ofreciendo 
compartir con d el trono. 
Escogió Tariacuri unos cuantos gue^ 
rreroa de ÉU mayor ccntUnza y les 
ÜJJO: 
— Vamos á Tar iaráu (2) que tengo 
qne ver al señor de aquel reino, ^os 
presentaremos como simples viandan-
tes, pues deseo no ser reconocido. 
No faltó, sin embargo, algún espía 
qno avisase al cacique de Tziuczúnt-
kan el próximo viaje de T.uiacaci y el 
Objeto qne lo duieiLumab,*. 
Par t ió la pequeña comitiva, y poco 
antes do llegar a la ciudad, salió á su 
jencaeátro el anciano Zarí i tubau, y di-
r igiéndose á Tiirutcuci: 
—Soñor,—le d'.jo.—áeüs bien veni 
do. 
—Te equivocas, padre, yo no soy au 
Sí'.fior. Negocios de comercio nos traen 
á. mis compañeros y á mi á la coree de 
Zu rimaban. 
— ¿Oouoces tú al anciano cacique? — 
p regun tó el sacerdote. 
J a m á s lo he visto; pero hamne dicho 
que podran comprarnos las ricas joyas 
y los preciosos plumajes que traemos 
ñé la Tierra Caliente, Y Tanacuri le 
Jbiostró algunos de aquellos objetos, 
|(ue eran hermosos en realidad y que 
Jlovaba como obsequio para Z u r ú m -
))an. 
fTermosos son, y estoy seguro de 
que ag rada rán al sumo sa etdote. 
El anciano se había dejado engañar 
pnr Tariacuri, quien hacía perfecta 
mente sn papel de incógnito. 
Asi iban conversando hacia la ció 
dad, cuantío vieron á distancia un pre-
cioso pajaro mosca (3) snspendido eo 
ol petalo de una flor y lioaudo el néc-
tar de fui cídiz. 
— Mira qnn hermoso pajarillo, dijo 
Zurnniban rara vez se deiau ver esos 
pequeños colibríes ¡Pudiera yo poseer 
lo vivo? 
— Kso es itoj)osibie, nadie: esas aves 
Oo ae dejan cojer nunca. 
Y sin embargo, dar ía al qne me lo 
fiiitregase vivo, Ib que me pidiera, aun 
qva fueran mis propias lujas. 
Is'o había acabado de hablar el an-
ciano, cuando Tariácnri , escogiendo la 
jDán delgada de sus flechas le quitó la 
punta de pedernal, armó el arco y dis 
j>aró sobro aquella pequeñísima ave 
qne paceAÍa una esmeralda nacida en 
la corola de la tlor. 
El pájaro mosca cayó aturdido por 
<5l golpe. TariáKiari corrió 4 cogerlo en 
la ayuna, y lo presento palpitante al sa-
Cordcít-o 
liete lleno de asombro rsc lamó: 
—¡Cómo me estabas engañando! tú 
pres ol rey de Pátzcuaro , sólo Ta-
r iácur i puede hacer esos admirables 
tiros. 
T a r i á c u n so había entregado sóln y 
<'oni«só qne en electx) era 61 y que el 
ob;«*t<j de sn viaje era tratar coa Zu 
t ú m b a u , de un asunto importante. 
A presnraron el paso y ent raron en la 
ciudad. El sacerdote ib» contemplafi 
vo( como si fraguase una mala partida 
contra su huésped. 
Llegaron al palacio. Zurúmbon pre 
aentó á Tar iácnr i , con las mujeres de 
su harem, no cansándose «le hacer elo-
gios de su habilidad como cazador. El 
pájaro mosca circulaba do mano eu ma-
no, y las odaliscas no sabían cómo e'.o 
giar la belleza do sus plumas, admi-
rándose de su infinita pequenez. 
Entretanto, dos lindas jóvenes que 
no se a t rev ían á mezclarse eu el grupo 
de las esclavas, no alcanzaban á ver la 
diminuta ave y acaso no lo intentaban, 
contentándose con bañar con sus mi 
radas, llenas de admiración, al apues 
to cazador que tan hábil era eu dispa-
rar sus flechas. 
Las flechas de otro cazador más h á -
bi l , aunque invisible, habían herido sus 
corazones. 
Tar iácnr i no se apercibió de la apa 
rición de las princesas, teniendo que 
responder á las incesantes preguntas 
que le dir igían las mujeres del he-
rem. 
» 
Zurí imbnn y T a n á c u r j estaban sen 
tados uno frente al otro, disfrutando 
de los placeres de la mesa. 
Servíanles las odaliscas, descnbíerto 
id seno y adornadas las sienes de fres 
«as flores. 
E l ohecala corría en abundancia y 
los comensales daban m uestras de estar 
satisfechos, 
Znrúmban , sobre t^dos, no podía 
contener sn gozo y prorrumpía eu fie 
mentes carcajadas. 
—Rey de Pátzcuaro, decía, he ofre-
cido un gran premio á tu habilidad co-
mo cazador- ¿Qué mejor galardón que 
mía propias hijas para el que j amás ye-
rra un tiro con sus flechast 
Y Zurúmbau volvía á reír de nuevo. 
• 
* * 
Vino la noche. Los pvr¿pecha obscr 
varón que en el palacio no se encendía 
una solaluzpara disiparlas uieblasque 
eran de un negro profundo. El bosque 
qno rodeaba las habitaciones las bacía 
aun más espesas. 
Zurúmban se había retirado á su 
aposento, dejando solo áTi r i ácur i . 
A poco regresó acompañado dedos 
mujeres, cuyos rostros no podían dis-
tinguirse. 
— l i e aquí á mis hijas, balbució en 
medio de la embriaguez. "Ellas te guar-
da rán , ellas impedirán que caigas en 
el despeñadero , cuidarán de que el 
Tino DO pierda tus sentidos; serán, 
en hu, tus camaradas para velar tu 
firetio/ ' 
2urúmba la se alejó riendo estrepito-
(]) De TjiintiuD "colibrí:" lu^nr df co'.ibríe», 
Cí) Tfn . i ian óTar i raran , lu;ar donde hace ríen 
to F.ticii' (píe lo» t amcoi Jaban también eaVe 
pomlTc A Tíiiitfinl/aD 6 6 un barrio inmediato, 
Vt '/.'•vrvhn, ('\CB f I manaacrito. Ahora t* 
ll iiva'I tuuuu p a r a r í a que significa colibrí mari-
saínente, en tanto que las mujeres no 
oraban acercarse á Tariácnri , 
Este, que había comprendido la bur-
la de que lo hacía objeto, ordenó a 
sus servidores que introdujeran á 
un aposento á las do? mujeres, que no 
eran sino las mas antiguas odaliscas 
del doiralio. 
El rey y Í<U3 guerreros pasaron la no-
che en los corredores dei palacio, pw-
mauccieudo en vela, temerosas de al 
¿una otra infamia. 
Ta r i ácun estaba despechado porque 
no podía probar al rey el fraude de 
que lo hacían victima. No conocía á 
las princesas, ninguno de los guerreros 
habla estado en Tzintzí intzan, y era 
seguro que la gente del palacio no 
traiciODaría a ÍU señor. 
Como resultado de sus reflexiones 
resolvió no amanecer en la ciudad, lie 
gara Pát¿curo, levantar un podeioso 
ejército y tomar cumplida vengauiade 
BU enemigo. 
La luna t rasponía en aquel momen-
to la elevada cresta de Yaguarhato, 
cuando Tar iácnr i que iba á despertar 
a sus guerreros para emprender la mar-
cha, observó que una mujer se desli-
zaba por el patio á la vecina fuente. 
El murmurio del agua, la clara luz 
de la luna y la soledad del recinto 
daban k la aparición de aqualla mujer 
cierto tinte de fantástico y de sobre na* 
tural que hizo latir por un momento el 
helado corazón de Tariácnri . 
La blanca visión que seguía avan-
zando. Llegó un instante en que los 
rayos del astro de la noche la bañaron 
por completo, y el rey pudo observar 
el airoso continente y la rara hermosu-
ra de una joven. 
Vestida de blanco y llevando en la 
cabeza uno de esos primorosos cánta-
ros de Tzíntzüntzan, la doncella paro-
cía la ninfa del cercano manantial. 
Aquella joven era una de las hijas 
de Zurúmban que habían estado pre-
sentes, aunque sin ser vistas, á la lie 
gada de Tar iácnr i , s 
¿Iba de veras á sacar el agua de la 
fuente? ¿No la llevabau los celos de un 
amor reoentinol 
Tariíifuri se acercó á ti n iña 
- jQoiéo eres tú? la dijo. ¿Es la ma-
ñana la madre que te dió el ser, ó vie-
nes á esperar la salida del lucero que 
acaso sea tu amante? 
La joven se estremeció y con voz 
apenas perceptible, respondió al gue-
rrero. 
—Key de Pá tzcuaro , no me tomes 
por quien no soy. Mi nombre es Tzipan 
( l ) y soy una de las hijas gemelas de 
Zurúmban. 
Dijo la niña, se inclinó á llenar sn 
cántaro y antes de que Tar iácnr i acer-
tase en dirigirle do nuevo la palabra, 
la visión de la blanca vestidura ha 
bía desaparecido en el interior delapo-
sonto. 
El rey de Pá tzcuaro había cam-
biado de resolución y poco después dor-
mía profundamente en medio de sus 
gu er re ros. 
Asomaba el sol en Oriente cuando 
Zurúmban y las ^dos mujeres que la 
noche anterior había destinado á Ta-
riácnri hablaban misteriosamente en 
uno de los pasillos del palacio. 
—¿lis verdad lo que decíat pregun-
taba el sacerdote. 
— Verdad es señor, ese hombre está 
loco: so e x t r a ñ a manera de conducir-
se, el haber huido de nosotras, haber 
pasado la mayor parte de la noche en 
vela, las palabras incoherentes que 
oímos esta madrugada de sus labios, 
dir igiéndose á una ninfa á quien su-
ponía enamorada del lucero; todo re 
vela qne Tar iácur i ha perdido la ra-
zón. 
—¿Acaso el vino? 
—No señor, T a r i á c u n no se embria-
gó; arrojaba con disimulo al suelo el 
vino que le servíais . 
—Y sin embargo, no me atrevo á 
creerlo. 
—Alguno de tus servidores habrá 
puesto eo su comida el jugo de la flor 
qne produce la demencia. 
Zurúmban , deseando ver confirma-
da la noticia, se dirigió al logar donde 
dormía el guerrero. Lo movió repeti-
das veces hasta lograr despertarlo. 
A l abrir los ojos, Tariácuri exclamó: 
—Oh! la blanca visión, la fantást ica 
ninfa de la fuente! 
A l escucharlo, Zurúmban no Cabía 
en sí de gozo, convenciéndose de que 
Tariácnri era presa de la locura. 
El rey acabo de despertar y viendo 
á su lado á Zurúmban exclamó: 
—Anciano: he soñado con el pájaro 
mosca; el ave misteriosa descendía de 
la mansión del lucero con la orden de 
los dioses de que cumplas tu palabra. 
Dos ninfas le acompañaban de singular 
belleza: una blanca y fugaz como la 
aurora; como el alba la otra, fantásti-
ca y pura. 
Zurúmban al oír estas frases, no 
dudó de que Tar iácur i hab ía dejado 
de ser el caudillo temible, el conquis-
tador afortunado para convertirse en 
un pobre demente, en nn poeta inofen-
sivo, que se imafrinaba dos ninfas dis-
tintas, pero de idént ica figura. 
En los labios de Zurúmban se di-
bujó la sonrisa bomórica de la satis 
facción cumplida, 
—Sí, rey de Szintuntzan, continuó 
diciendo Tar iácur i . Si cumples tn 
palabra compar t i rás conmigo el impe-
rio do Michámacuan, porque esas dos 
ninfas son tus hijas gemelasl 
L ú a mortal palidez cubrió el sem-
blante de Zurúmban. Comprendió que 
era imposible engañar á Tariácnri sus-
tituyendo sus hijas con algunas otras 
doncellas. 
—Si faltas á los dioses, siguió di-
ciendo el caudillo, si tu palabra es la 
mentira impropia del sumo sacerdote, 
habrás dejado de reinar! 
El terror llegó á su colme en e! pe 
cho de Zurúmban 
En la tarde de ese mismo día, !a 
población de Pá tzcuaro vestida de 
tiesta, recibía con entusiasta ovación 
á su amado rey Tar iácnr i , á quien 
acompañaban sus dos jóvenes esposas, 
la una blanca y fugaz como la aurora, 
como el alba la otra, fantás t ica y 
pura. 
EDUARDO IVUIZ. » 
(i; Nombre gentilioio 4é lo» taraicoi. 
m m h D E P O U O I A , 
NOTICIAS VAEIAS 
Ayer tarde ocurrió un principio dfl meen-
din en au coarto mrmor de la bodega de 
L>. José Navfíra, caütí Quinta, accesoria del 
üu n.-ro olí du la dt? Cerrado, barrio de Ata-
rv i , a causa fie que el menor duu José Nu-
veira airujó un tOstoro eucondido sobre una 
cama, prúttdié&iple i'uogo a mosquiiero y 
otras piiízas du ropas, que fuurun apagadas 
en el acio, por los inquilinos de lu casa y 
vecinos mas próximo. 
Aunque acudieron las bomban de arabos 
Cuerpos de H'Muberos, uo tuvieron uecesi 
dad de íunciouar. 
Eu el Vivac gurbernativo ingíesaron Ra-
món blanco y Josó María Kúuco. detenidos 
por el celador, por ludocumeutados 7 sos-
pecliosos. También por el celador del San-
to Angel fué detenido el negro Timoteo Ve-
la^quei, qne andaba a deshora de la noche 
pur las Ciillos do díclio barrio, 
Dol establocimienro do don Ramón Alon-
so, vecino do Güira Melena, robaron en la 
noche del 4 de los corrientes siete centenes 
y treinta y cíaco pesos eu metálicos, igno-
nando qnieo ó quienes sean los autores de 
este hecbo. 
Al transitar el asiático Marcos Díaz, por 
la calle de Santiago, entre las de Salud y 
Jesús Peregrino, hubo de caerse causáudo-
se la fractura de la rodilla izquierda. 
Un compañero de cuarto de D. Aurelio 
Plá Valdés, vecino de la calle dolos Sitios, 
número 00, aprórécbáodo su ausencia^ le 
llevó un escaparate de caoba. El ladrón 
no fué habido. 
Eo el domiedio de doña Margarita Pé-
rez, vecina de Sol, 36, penotró D. Cesar 
Pomar bustillo, y después de insultarla, le 
rompió varios muebles de la babitación. El 
acusado fué detenido. 
En la bodega Compostela, OJ de D. Teo-
doro Garcia, fue recocido por la policía un 
bulto de ropa que se encontró abandonado, 
sin que el señor García, ni sus dependien-
tes, pudieran dar razón de quien lo dejo 
allí 
Ayer tuvieron una reyerta en la Esta-
ción de la Cióuaga el moreuo José Rosario 
Martínez y el pardo Antonio Rusot, resol-
lando lesionados, Fuoron detenidos y con-
ducidos al Juagado de Guardia. 
La morena Josefa Hernández, de 55 años, 
fué detcúida por el guardia municipal nú-
mero IOS, y presentada en la celaduría de 
Colóu. por acusarla don Autouío González, 
vendedor de cigarros de la fábrica de Hcn-
ry Clapi de que hallándose en el baratillo 
Puerto de Mar cobrando una cuenra, dicha 
morena le hurtó dos paquetes con diez pe-
sos en piara cada uno. En el registro prac-
ticado en la ropa de la detenida, le fué ocu-
pado el dinero robado. 
Al estar el negro Manuel P. Rodríguez 
cortando un pedazo de leña en la panadería 
La Favorita, calzada del Príncipe Alfonso, 
se cansó una herida grave en ei dedo pul-
gar de la mano derecha. 
Por el celador del Templóte fué detenido 
don Felipe Garcia Meuóndez, que se en-
contraba circulado por la jefatura de poli-
cía. 
Ayer pereció ahogado en e! litoral de San 
Lázaro, el joven don Edelmiro Debastenc-
chea, natural de la Habana y de 20 años do 
edad, en los momentos de estarse bañando 
eu dicho punto. 
Fué identificado el cadáver por su tío 
don Lorento Debasterieohea, que dijo que 
Edelmiro padecía desde hace tiempo de ú-
uos ataques que le daban con frecuencia; 
que era vecino de Apodaca, núm. 28. 
En el lugar de la ocuneneía se constitu-
yó el juzgado-de la Capitanía del Puerto, 
quien ordenó que el cadáver fuera extraído 
del fondo del mar, donde se encontraba, y 
su remisión al noc recomió, donde se le prac-
ticó la autopsia. 
J ¿m« 
BODAS.—A las ocho do la noche de' 
día 5 de los corrientes, se unieron en 
la Catedral por el lazo del matrimonio, 
la bella y distinguida señori ta María 
de la Luz Franco y nuestro estimado 
amigo el inteligente oficial del ramo de 
Comunicaciones, señor don Ju l i án Ca-
bello. Apadrinaron las bodas el ilus-
trado doctor don Antonio de Gordony 
de Acosta y la respetable señora doña 
Agustina Art imbau de Font, siendo 
testigos del acto los apreciables caba-
lleros don José Lorenzo Font y don 
Pedro Gutiérrez, 
Que el cielo colme á los venturosos 
novios de las prosperidades á que t i e -
nen pleno derecho por sus virtudes; 
OTRO MÉDICO Y CIRUJANO,—Días 
pasados, tras los ejercicios de costum-
bre, se g raduó de Licenciado en Medi-
cina, el estudioso joven clon José A n -
tonio López, con la nota de sobresa-
liente. 
Etciba el nuevo facultativo nuestra 
cordial enhorabuena, que hacemos ex-
tensiva á su estimada familia. 
El señor López ha establecido so 
gabinete de consultas en Estévez, 45, 
donde también se pone á disposición 
de las familias que necesiten de sus 
servicios. 
EN FATOB DEL PITEBLO.—!NO es 
positivo qne los vendedores ambulan-
tes do fósforos, que pregonan las cajas 
á cinco centavos—haciendo competen-
cia á los establecimientos que las ven-
den á 8 y 10 cents,—rompan los enva-
ses y extraigan de ellos cerillas. He-
mos reunido las dos clases ó marcas, 
compradas en calles, vidrieras y co-
mercios de detallistas y todas las cajas 
tienen igual número de fósforos. Con 
que, hijos del pueblo, á comprar enva-
ses do á medio, pues de ese modo os a-
horraréis 3 ó 6 centavos, y de paso des-
bara taré is los planes de esos cl iupóp. 
teros que prosperan de prisa, á la som-
bra de todo género de monopolios. 
Ni BDBLLA.—Versos que dejó iné-
ditos el malogrado dramaturgo J o s é 
Felín y Codina; 
Que el pobre Juan se murió—todo el 
lugar lo asegura.—pues todo el lugar 
lo vió:—dónde es tá su sepultura,—eso 
ni lo sabe el cura—que agua bendita 
le echó. 
Cuando dieron tierra á Juan ,—al l í 
nn cruz h e r r u m b r o s a - d e j ó hincada el 
sacr is tán,—luego ya la cruz piadosa— 
fe alejó de fosa en fosa,—según caván-
dolas van. 
De broza y flores d e s p u é s - q u e d ó el 
espacio cubierto,—y ¡quién sabe ya cuál 
es—la tumba dol pobre muerto!—En 
todo aquel triste huer to—no queda más 
que un ciprés. 
Oíros difuntos vendrán—mafiana á 
pedir un hueco,—y cavará el sacr is tán, 
—y su azadón frío y seco—esparcirá 
en aquel hueco—los iiuesos del pobre 
/nan, 
Si es muerto y se le enterró,—¿por-
qué ha de ser recordado,—ni ya qué le 
importa? A él no,—que está muerto y 
enterrado.—Pero Juan era soldado— 
que por España murió. 
Dejó el pueblo, pasó el mar,—luchó, 
cayó en la espesura—y al pueblo vo l -
vió á expirar —¡y esa es la humilde 
criatura—cuya santa sepultura—ya no 
es posible encontrar! 
N ÜEVO MODO DE TEÑIRSE EL PELO, 
— En una tertulia: 
—¿Qué te pasa hombret 
—Que me he encontrado al peluque-
ro Enrique Bermítdez, y me ha llamado 
viejo, porque tengo canas. Y él se en-
negrece el pelo, 
—No lo creo; porque aunque pocas, 
tiene canas también. 
— Es que es muy zorro y ae u ñ e una 
cana si y otra no. 
ESPECTACULOS 
ALBISU. — Compañía de Zarzuela, 
Benelicio de la Asociación de Santa 
Ana,—A las 8 Acto primero do La 
(JavaiUría Rusticana.—A las 9: Segun-
do acto.—A las 10: E l Cabo Primero. 
laiJOA,—Uompañía cOmlco-lírica de 
Bntos "Miguel Salas." — Las zarzue-
litas Las Frrgolinas y La Noche dt ó'tin 
Juan.—A las S, 
ALQAMBRA.— A las 8: LA Alhnmbra 
por Dentro.— A las 9; El Suii-Sun.—A 
las 10; El Canuto. Y tos baile» corree-
pood lentes. 
PANORAMA PE SOLER. — Bernaza 3. 
Compañía de Fontoches: Zanuclas y 
comedias por tanda». Vistas de la 
Guerra, A las S, 
GRAN CARROPSELL.—Solar Pubi 
liónos, Neptuno frente á Carneado, 
Funciones todos lo» dias, de 5 á 9 de 
la noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito trinitario quo es tará de mani-
fiesto en el mismo local. 
CIRCO DE VARIEDADES, — Carlos 
111. Funciones por la Compañia Gim-
nástica, Acrobática y de Fanámbn los 
que dirige A. Pubillones, intermedios 
por los payasos y animales sabios. 
Nuevas panto tu i mas.—A las S. 
R E 0 1 S T K O C I V I L . 
J u l i o 4 , 
N A C I M I S N T O S . 
2 beaibra?, blauca?, logírimas. 
oüAUAurrpR 
.1 hembra, blanca, legitima. 
2 varoues, bUui-os, liaguiuios. 
1 varón, uegro, UogUmo. 
JXSipS MARÍA. 
2 hombras; blancas, legítimas. 
3 rarones, blancos, leg:itraos. 
M A T R I M O m o a 
BEI.áN 
Luis Castro Parera, 35 aúos, Flabana, 
Amargura, 75, con Inés Alaría Solozabaí 
Celdríán, 10 años, Habana, Teniente Key, 
S3. Santo Cristo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATRURAL. 
Doña Marciala Emilia Delgado, 2 dias, 
Habana, blanca, Poscante del Morro, To-
tano infantil. 
Doña Josefa Pita, 3S años, Pontevedra, 
blanca, 11, de Paula. V. tifoidea. 
Don José de la O Vázquez y do Floren-
tina, 4 días, Habana, blanca, IJ. de Paula, 
Debilidad eongénita. 
Don Sebastián Rabassa Sánchez, 50 a-
ños, Mallorca, blanco, luQuisidor, 16. Cas-
trorragia. 
Don Joaquín Fernández Porro, 3 años, 
Habana, blanco, San Pedro, 14. Nefritis 
aguda. 
Don Mariano Dueñas Cauaarang, 3 años 
Colón, blanco, Habana, número. 203, Me-
ningitis. 
Digna Luisa Beuega, 19 meses, Habana, 
morena, Sol, 121. A trepsia. 
Emérita Merced Boneja, 19 meses, Ha-
bana, morena, Sol, 121. Atrepsia, 
GUADALUPE, 
Doña Francisca Puig, 58 años, Habana, 
blanca, Virtudes, 30. Tifus malárico. 
JEStrS MARÍA. 
Don Fortunato González, 20 dias, Ha-
bana, blanco, Diaria, número 2. Meningo 
encefalitis. 
Doña Rosario Acosta y López, GS años, 
G, de Melena, Florida, 73. Tuberculosis 
pulmonar. 
Don Manuel Ciano y Arango, 59 años, 
Artemisa, Mauóo, Rayo, número 73, Ente-
ritis crónica. 
Don Manuel Horcdia, Cuenca, 36 años, 
blanco, Hospital Militar, Fiebre ama-
rilla. 
Don Franciscc Ortega, Huclva, 34 años, 
blanco, Hospital Militar. Fiebre ama-
rilla. 
Baldomcro Igue, 3 meses, Habana, mes-
tizo, Esperanza, número 143. Kronqmtia 
capilar. 
FILAR, 
Don Eladio Aleóla. 13 años, Quivícán, 
blanco, Lucena, 3. Paludismo, 
Doña Milagro Póroz, 28 años, Madrid, 
blanca, Ancha dol Norte, nnmoro 159. F. 
aniKi-ílla, 
Don Carlos Sigando, Pamplona, 2 años, 
blanco, Hospital de lu Beneficencia. Tilus. 
Don Ponciano Prior, Albacete, sin edad, 
blanco. Hospital de la Beneficencia, Fie-
bre amarilla. 
Don José Belga*, 22 aúos, Teruel, 
blanco. Hospital de Mador». Fiebre ama-
rilla. 
Don Simón Saca, 10 años, Segoría, 
blanco, Hospital do Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don José Subn aua, Barcelona, lín edad, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla, 
Don Antonio Villanueya, LeOn, 21 años, 
blanco, Hospital do Madera, Fiebre ama-
rilla. 
Don Emilio Medina, 4.3 aftas, Lanzarote, 
blanco, Neptuno, 225. Gastro enteritis. 
Don Bernardo Alonso. 33 años, Oriedo, 
blanco, San José, 153, Cirrosis. 
Don Cándido Morales, 63 ano?, San-
tiago de las Vegas, blanco, San Rafael 104 
T. pulmonar, 
CURRO, 
Doña Marta Carrera, Habana, blanca, 2 
mrses, Castillo, 33. Entoritís aguda. 
Don Ignacio Gracia. Habana, blanco, 16 
meses. J, dol Monte, 446. Meningitib. 
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^ ^ r ^ ^ ^ m ^ - ^ ^ de esU chulxd 
dan mi rrrfíirfucía a.1 ITote) TASA-TK. Su rcsiaa-
r»!!! ibierUi al plibliío tiene i <n gcrrfoip nn eico-
leuid iMclu^ro ftancé». Tanto ru «1 Jiutrl rnnno en 
«1 rrsLauruot, por precio de sr^uuda se manlloue el 
trato de primer*. ¿ 958 ft?-3 
De i n t e r é s i m p o r l a n l í s í n i o 
l 'ar» lo» que je »an 6 lo» T»n 
Tara los qne »o qnedaii 6 lo» ijTmdaB 
Pai i Ion que uo ío »an si »e qncdafl 
O cvu ie quedan ó «o rau 
1)K FRANCISCO IXUSA. 
La siempre lidellsíiaa fábnca de banle» j emba-
lajes 
t'oiua montada c-ouioda» las maqimiaríaj m&* cuo-
úfmxt j - ntócesaria», y por e*o vende 4 todo el mun 
do baúles T ciabais jes bueuo», Iuio»o«, sólido», iner-
te* muy fnret-es f '.os rtcico» barnizado» ¡/ baratan. 
P I C O T A N U M E R O S 10 y 12. 
ENTEE LÜ2 Y ACOSTA 
C O N O f C C I O N GKATIS KN LA H A B A N A . 
4^79 »t'.6 
e»-3 tuente de buena salud. -t> 
La Zaízapfirilla 
H a c e S a n g r e P u r a , 
F o r t a í e c e Jos N e r v i o s , 
D e s p i e r t a e l A p e t i t o , 
Quita aquel Conocido Cansancio 
y Hace Llei'tuicra In Vida, 
Millares de personas han declarado 
Cn pro de las vlrturies curaúvas de 
la Zarzaparrilla del Dr. Aje,L Sus 
cartas llegan diariamente por el 
correo. No son meras tBortaa, poes 
todos los comunicantes aaevrran 
que la Zarzaparrilla del Dr. Ayer 
les curó, - z ^ r ' ^ m i i í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i 
Mujeres presa de debilidad 
y cansancio 
que han tenido qne guardar cama, 
acongojadas por una Infección fts-
crof ulosa y extenuadas, qne padecían 
de enl'ennedades propias de so sexo, 
escriben agradecidas, de baher sido 
perfectamente curadas. Aquellos 
g\ic desean aprovecliarse de sn expe-
riencia y ponerse sanos j fxiertes, 
tomen la - -
el gran restaurador de fuerzas y 
depurativo de la sangre. • 
9 rRKFAKAHA ron 
Or, J. C. Ayer y Ca., M I , Mass.,!. U. fl. 
A G U A V I C H Y SIFON 
LA "CRUZ BLANCA," 
Más barat-a qne el Ajpaa Vicby impor-
tada. 
Envasada en sifones DO pierde gas car-
bónico ni niDgnna propiedad curativa, 
como sncodo con el afrna importada eo bo-
tellas con lapas de corebo. 
Recomendada por la ciencia médica, 
según el siguiente Informo del Laborato-
rio IIisto-Bacteriológico, qno dice así: 
EJ agrna aualixada os alralina-sídíca, 
"de coiiíposioítfn análopa í la de Viclij—2^ ()ii« 
"puede wtUízarse en las afcccloiics éa que86 ba-
"Jlan imHcartas las uicucionadas Aguas; ep las 
"cnfcniietlades del hígado y cn gcucral OD lo-
"daslas enfermedatles de) aparato dijrc-sliro y 
"eu las dependicutes del artrilisiuo. Habana 
"dicicjubrc 32 de 181>G.—Dr. Manuel Dulftu-
"Dr, Juan M. Dáralos." 
Dr. O. A cosía. 
Vio. fino,—JBI pireoteii 
Dr. J . Santos Fevnándtz. 
A J 5 c e n t a v o s p l a t a c a d a s i f ó n 
C O p t e t ü e f f d d u n l i t r o . 
A b o n o de 3 0 « i í o n e s , $4 p l a t a . 
A G U A D e T s E L T Z . 
6m disputa 1» mejor agua de Soltz doí 
mercado, elaborada con agua do Ven tó 
sujeta á la eliminación de todas U sua 
iaucias calcáreas, 
A 15 c e n t a v o s b i l l e t e s e l s i f ó n . 
Nnestros carros la llevan á domicilio, 
Te l é fono 1,019. 
Crusellas, Hermano y Compañía 
CalzAda ds l Mor,te 3 1 4 p 316 , 
leStn** f*lé,« «••Pr»dar compr* |e> 
H A B A ? 
i 
$ T O B O i 
P Ó C O | 
D u n te. 
SONETO, 
CSIOÍO eatr» luí jemos io!»ftr;»Do«, 
i« kJz» lo gloria th pedtM*) jeguro; 
Dcstm stupir», <ol.re *1 uiM-mol duro 
y«« jttard» «I gomo mire i i ^ »»UUÍ m«noí. 
Tu *OÍ ío eicucli»; jóveüe» j »nci»!ioi 
llepxn cuiiilgo ti4»\» el \attitñ% osear»; 
de di noble cre&cidn el rsiyu puro 
reflej» »ID cesar eu loi tiam^uo». 
Mori»ie »ID ruorli aru» ruortuorU 
«íirid en el njirmol i tfl eticrpo inerte 
el ctuceJ lusjiira^o ec tn memoria, 
a u ta noinl>re i,mortal ie ele»» fuerte; 
HBo jiar» »l>hr scpalcroj .1 \s i'lurta, 
LO e&cariiTrk raartuo) m cincel la maerte. 
Scmartfo JL&ptt Garda. 
Por TaíietiU que sea ac hombro, siempre 
le placo ol versu luera dei peligro. 
C o n t r a l a s q u e m a d u r a s , 
[Finaiisa.) 
De codos mojos, o qne aplica el rímedio 
puede eruaj- las mauebas asando guamos 
de goma. 
Loa Cegtdbi uo» conservan la mancha des-
pués d t lamidos con legU. Debr- emplearse 
una disolución s;»türaJa de Acido pionco, 
fací) de proparjir echando de 10 á 15 gra-
mos de AtiJn punco en un litro de agua 
himendo, dcjaiKlo »iif]*tai la mezcla j do-
cautandola. 
Ksta dtaofudóo puede emplearse dn com-
presas ó ou baños lócalos. 
Kn loa caaos de grandes quemaduras, o) 
enfermo puodr .sutuergírse en un baño de 
diclia suJuciOn, sin necesidad de separar los 
" M t i d o s quw lo eubran y oiue eslén máfi ó 
Qjeuos adheridos á loa llagas, las tiendas 
se eximan basta el pumo de perminr la 
binpjera do las beiidas j dusnodar al pa-
cienle anitis dt« la enra dfrtnllira. 
En las quornadiiia? ligeras se emplea una 
comprosa de ga.-'a ernf)apada en dicha solu-
ción saturada, j cubre con algodón hl-
drOÜJo, que absorba el agua, porque el Aci-
do pioric.o obra mejor cuanto mis seco. 
Hecha la r.ura, no liay que volverla á to-
car hasta doípuós díj dos o tres dia s. 
El remooio descubierto por el Dr. Thiery 
retine, pues, las voutaja» de disminución 
del nómoro de curas, alivio rápido del do-
lor y cicatrización má."» rápida y fácil que 
CÜQ otro ajrento cualquiera. 
O í a rada. 
l?or buen prima dos tercera 
supo anioayor Sebastian 
quo los todos de un tranvía 
muy deflcouienfos estíin. 
Supo tanitil^n que se lueron 
varios, y que ol cuatro tres 
dejarían el servicio 
antes de fina) de mea. 
Y como en secreto dice 
que nnjoven sy lo contó, 
entre roilos sus amigos 
•1 sect-eto divulgo. 
I~ Pr/fiándes Eodrígu-eM. 
J e r o y co co nip r i m i d o . 
(Por Aurelio Ramos.) 
E s t r e l l a n u m é r i c a , 
(Por Aorcllo K»io«»*.f 
9 
i 2 
0 4 8 
5 4 5 9 
1 2 3 . 4 5 6 7 8 / 9 
5 4 6 4 5 9 6 4 
5 2 6 4 8 7 0 
2 6 4 G 7 9 
5 4 6 7 8 7 4 
6 2 5 4 3 4 6 4 
á 4 6 8 4 6 7 5 4 
6 7 3 4 
4 8 3 
5 9 
7 
SEjfitmr los nó5n«ro» per letras, da j¡306§ 




3 Porsonajo bíblico. 
4 Famoso g1ja.ute Idhrído-
5 Qne Mene 1» «angr» f n » . 
6 EmbaixacíAD uíatU «D las Islas molu» 
cas. 
7 Modida griega para líqnldos. 
8 El tesoro pAblico da alján reja*. 
9 Ave ga.lllna(-.»a dtd Brasil. 
10 En las armas de l a ^ ¿ o . 
Ei Antigua reglóu del A/rlc», 




A G U A k R O S | C L E I ? 
Conserva y etúbeVi€c« ei cut($ 
SolUCiOtVúMi 
A U charada romana: 
LUCELA. 
Al qnhiqaé numórlcoí 
I I l 
h O 
M A L O 
L E 1. í h l 
M A R I L O P E 
A L O M I A 
R A R O 
L O 
L A 
M E R O 
A K E O L A 
A L M A 
A M A R 
P I R A 
A R A M I A -
A M P A R A R 
P A R A L E L O 
Al Terceto de silabas; 
R I C A R D O 
C A R M E L O 
D O L O R E S 
Al Acabara a anterior: 
MAKIA LUISA gUINTANO. 
Ban remitido soluciones; 
Lucía y Leonor E,; M Lina y L. Na; 
de BalabaDÓ; M, T, Rio; Juan Lanas» 
ÜD̂ IIU J liUmú^ del Ü1AÍ10 Ulí U UMU* 
